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A.4 Central and peripheral regions 
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A.5 Trans-European Transport Network Outline Plan (2010 horizon) 
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13 A.8 United States : Gross State Product (GSP) per head, 1998 
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Α.13 Business enterprise expenditure on RTD, 1997 
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A7 Distribution of population in rural areas in 
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Table A.1 GDP and population growth 
Annual average % change in GDP 
estimates 
Annual average % change in population 
estimates 
GDP per head (PPS), EU15=100 
estimates 
Period 
88-98 
88-93 
93-98 
98-00 
88-98 
88-93 
93-98 
98-00 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
in cohesion countries, 
EL 
1.9 
1.2 
2.6 
3.6 
0.5 
0.7 
0.3 
0.6 
58.3 
59.1 
57.4 
60.1 
61.9 
64.2 
65.2 
66.1 
66.9 
66.0 
66.0 
66.8 
67.3 
E 
2.6 
2.0 
3.1 
3.9 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
72.5 
73.1 
74.1 
78.7 
77.0 
78.1 
78.1 
78.4 
79.5 
80.0 
81.1 
82.5 
83.1 
IRL 
6.4 
4.4 
8.5 
8.7 
0.5 
0.2 
0.7 
1.0 
63.8 
66.3 
71.1 
74.7 
78.4 
82.5 
90.7 
93.3 
94.1 
103.8 
108.2 
114.0 
118.9 
1988-2000 
Ρ 
3.0 
2.6 
3.4 
3.3 
0.0 
-0.2 
0.2 
0.2 
59.2 
59.4 
58.5 
63.8 
64.8 
67.7 
69.5 
70.9 
71.1 
74.3 
75.3 
76.1 
75.3 
EU3
1 
2.5 
2.0 
3.1 
3.8 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
67.8 
68.4 
68.6 
73.0 
72.3 
74.0 
74.4 
75.0 
75.9 
76.6 
77.5 
78.7 
79.0 
EU12
2 
1.9 
1.7 
2.3 
2.8 
0.4 
0.6 
0.3 
0.3 
106.6 
106.4 
106.4 
105.2 
105.3 
105.0 
104.9 
104.8 
104.6 
104.5 
104.3 
104.1 
104.0 
EU15
2 
2.0 
1.7 
2.4 
2.9 
0.4 
0.5 
0.3 
0.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
'EL + E + P 
2 Growth rates 88-98 and 88-93: excluding new German Länder 
Source: Eurostat, national accounts and calculations DG REGIO 
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Table A.2 Disparities in 
1988-1998 
Member State 
Β 
D 
D excl. new Länder 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU15(by region) 
- excl. new Länder 
EU15 (by Member State) 
- excl. new Länder 
EU15 (within M.S.) 
- excl. new Länder 
Up to 1994: GDP (ESA79 figures) for NU 
Source: Eurostat, REGIO and calculation 
GDP per head in 
1988 1989 
24.5 24.7 
21.0 21.0 
6.1 6.5 
13.9 14.9 
28.6 28.6 
25.7 25.8 
11.5 10.6 
27.5 27.0 
17.2 17.7 
18.1 17.7 
10.7 10.9 
21.2 20.7 
26.7 26.4 
15.9 15.3 
20.7 20.7 
1990 
25.1 
21.8 
6.3 
14.9 
28.9 
24.8 
10.6 
27.5 
13.5 
17.9 
10.8 
20.2 
26.5 
15.4 
20.6 
TS2 regions (v.95): from 199i 
s DG REGIO 
PPS by region within Member States, 
1991 
25.1 
38.6 
22.7 
6.1 
16.0 
29.9 
24.7 
11.8 
28.6 
15.0 
17.7 
12.0 
19.2 
29.4 
26.4 
13.1 
15.5 
24.5 
21.0 
1992 
26.0 
35.8 
23.0 
6.6 
15.9 
28.9 
24.9 
11.3 
28.7 
13.6 
15.4 
10.9 
19.6 
28.6 
26.5 
13.2 
15.6 
23.8 
20.9 
1993 
27.1 
32.4 
22.8 
7.6 
15.2 
29.9 
24.7 
11.5 
30.3 
14.3 
17.0 
12.8 
20.6 
27.7 
26.3 
12.5 
14.6 
23.4 
27.3 
standard deviation of index EU 15= 100 
1994 
25.9 
31.3 
23.4 
7.8 
15.9 
30.8 
25.5 
10.8 
28.1 
13.8 
17.1 
11.0 
18.3 
27.5 
26.5 
12.7 
14.6 
23.0 
21.2 
1995 
25.3 
26.7 
21.6 
10.4 
17.1 
28.2 
13.9 
28.6 
13.4 
30.8 
13.5 
18.3 
13.1 
31.4 
28.5 
28.1 
12.5 
14.1 
24.5 
23.5 
on: GDP (ESA95 figures) for NUTS2 regions (v.98) 
1996 
25.7 
26.7 
22.3 
10.2 
17.7 
28.2 
14.0 
28.7 
14.3 
30.2 
13.3 
21.2 
14.0 
31.7 
28.4 
28.1 
11.9 
13.5 
24.7 
23.8 
1997 
25.7 
26.5 
22.2 
10.1 
18.4 
27.0 
16.8 
27.8 
15.4 
29.2 
14.0 
22.0 
16.2 
33.4 
28.3 
27.9 
11.5 
13.0 
24.8 
24.0 
1998 
25.7 
26.8 
22.3 
10.2 
19.1 
26.5 
17.3 
27.6 
15.8 
27.8 
14.2 
24.6 
17.1 
33.9 
28.3 
27.8 
11.2 
72.7 
25.0 
24.1 
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Table A.3 Regional disparities in GDP per head and unemployment by Member State 
Member State 
Β 
DK 
D 
D excl. new Länder 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU15 
GDP per head 
PPS(EU15=100) 
1988 1998 
103.2 111.3 
105.3 118.9 
: 107.7 
114.8 116.3 
58.1 66.0 
74.0 81.1 
108.4 98.6 
65.9 108.1 
100.2 101.1 
139.1 175.8 
97.7 113.2 
102.2 111.7 
58.9 75.3 
101.6 101.6 
109.7 102.4 
98.7 102.2 
100.0 100.0 
EU15 - coefficients of variation
3
 
Regional disparity 
(standard 
deviation) 
1988
2 1998 
24.5 25.7 
26.8 
21.0 22.3 
6.1 10.2 
13.9 19.1 
28.6 26.5 
: 17.3 
25.7 27.6 
11.5 15.8 
27.5 27.8 
17.2 14.2 
18.1 24.6 
10.7 17.1 
21.2 33.9 
26.7 28.3 
26.7 28.3 
Unemployment 
% labour force 
1989 1999 
7.2 8.8 
7.6 5.6 
: 8.9 
5.7 6.9 
6.7 11.7 
17.4 16.1 
9.3 11.4 
14.9 5.9 
10.0 11.7 
1.7 2.4 
8.5 3.3 
3.1' 4.0 
4.8 4.7 
3.8 11.5 
1.7 7.6 
7.4 6.1 
8.4 9.4 
Regional disparity 
(standard deviation) 
1989
2 1994
2 1999 
2.7 3.3 4.3 
: 4.0 4.3 
2.0 1.7 1.8 
1.7 2.4 2.0 
5.4 5.4 5.7 
1.8 2.0 2.5 
: 0.7 
6.6 6.2 7.9 
1.0 0.7 0.8 
1.2' 0.9 1.1 
2.5 1.8 1.4 
2.0 2.5 3.2 
0.7' 1.1 1.6 
3.6 2.4 2.6 
5.2 6.0 5.5 
62.1 54.0 58.6 
' National data 
2 Figures up to 1994 are based on the old NUTS 2 breakdown. Pari of the changes in disparities within countries is due to changes 
breakdown. This effect is particularly important for the UK and Belgium, but also affects the figures for Finland and Sweden. 
3 Coefficient of variation = standard deviation as percentage of percentage 
Source: Eurostat and calculations DG REGIO 
Employment 
(average 
annual % 
change) 
1989-99 
0.3 
0.3 
0.6 
0.8 
1.3 
0.4 
3.3 
0.2 
2.6 
1.6 
0.5 
0.7 
-1.1 
-0.9 
0.2 
0.5 
in the NUTS 
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Table A4 Investment (GFCF
1) and GDP per 
1998 
Investment 
as % GDP 
L 
DK 
S 
D 
A 
NL 
FIN 
F 
Β 
UK 
IRL 
I 
E 
EL 
Ρ 
CY 
SI 
cz 
HU 
PL 
SK 
EE 
LT 
LV 
RO 
BG 
Applicants 
EU15 
' Gross fixed capital formation 
Source: European Commission 
27.1 
24.1 
22.4 
22.8 
21.5 
22.2 
21.0 
20.8 
20.9 
20.0 
18.5 
18.5 
17.8 
17.9 
16.0 
36.6 
29.1 
27.5 
25.3 
24.4 
23.6 
21.6 
20.1 
19.4 
17.7 
11.5 
24.5 
19.7 
services 
GDP per head 
(EUR) 
36557 
29424 
23746 
23513 
23443 
22511 
22285 
22094 
21890 
20958 
20552 
18392 
13203 
10268 
9581 
12183 
8796 
4869 
4133 
3627 
3365 
3196 
2586 
2334 
1639 
1327 
3639 
20234 
head in EU27, 
GFCFper head 
(EUR) 
7320 
6130 
3790 
4940 
5640 
4840 
4130 
3950 
4570 
3730 
4600 
3410 
3010 
2280 
2600 
2154 
1903 
1341 
977 
919 
1231 
930 
630 
468 
318 
153 
893 
3990 
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Table A.5 Persistent poverty by household type, 
Economic status 
Employed 
Unemployed 
Retired 
Inactive 
Type of household 
Single < 65 
Single > 65 
Couple < 65 with no no children 
Couple > 65 with no no children 
Single parent 
Couple with 1 dependent child 
Couple with 2 dependent children 
Couple with 3 or more dep. children 
Couple with dep. and non dep. child. 
Other 
Education level ' 
High 
Middle 
Low 
Persistent poverty is defined as having an inc 
A, FIN and S: no data available 
' Highest education level of head of househo 
Source: Eurostat. ECHP. 1996 
Β 
36 
406 
153 
464 
82 
196 
67 
192 
136 
35 
84 
84 
102 
49 
36 
88 
174 
DK 
40 
47 
307 
255 
152 
465 
39 
225 
-
28 
-
78 
99 
80 
31 
90 
254 
D 
88 
191 
92 
439 
109 
136 
53 
64 
188 
37 
136 
121 
110 
126 
81 
104 
110 
EL 
66 
144 
244 
126 
69 
270 
76 
265 
105 
24 
38 
40 
90 
119 
10 
25 
185 
-ome below 60% of the median 
Id and/or partner 
E 
80 
232 
129 
136 
75 
66 
63 
190 
86 
43 
97 
218 
107 
74 
17 
55 
136 
L993 to 1995 
Index 
F 
66 
477 
121 
319 
126 
155 
50 
86 
161 
46 
49 
162 
126 
107 
20 
63 
201 
in the country 
100= 
IRL 
44 
439 
67 
372 
154 
99 
47 
54 
234 
38 
50 
180 
69 
65 
4 
68 
163 
average % of households below poverty line 
I 
92 
339 
57 
210 
47 
109 
21 
31 
95 
70 
77 
225 
140 
89 
13 
46 
138 
L 
86 
-
149 
354 
90 
215 
40 
193 
63 
116 
57 
177 
69 
125 
32 
94 
141 
NL 
81 
434 
25 
343 
234 
50 
27 
27 
189 
21 
81 
185 
124 
180 
33 
117 
144 
Ρ 
75 
137 
243 
295 
153 
312 
84 
252 
126 
32 
88 
194 
62 
79 
4 
21 
120 
η question in each of the three years 
UK 
51 
373 
154 
294 
75 
203 
26 
137 
288 
45 
60 
146 
30 
68 
21 
82 
192 
EU12 
74 
320 
116 
285 
93 
150 
42 
108 
180 
46 
82 
150 
111 
98 
36 
73 
163 
7993 to 1995 
EU12 
% 
total 
5 
23 
8 
21 
7 
11 
3 
8 
13 
3 
6 
11 
8 
7 
3 
5 
12 
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Table A.6 Indicators for regions grouped according to peripherality, 
Indicator 
Total population 
Land area 
Population density 
Population growth, 1991-98 
Population by age group 
<15 
15-64 
65+ 
Unemployment rate' 
Total 
Women 
Young 
Long-term unemployment 
GDP per head
2 
GDP per head
2 
GDP (EUR) 
GDP per person employed
4 
Employment rate 
Total
2 
Women
5 
Men
5 
Employment by sector
2 
Agriculture 
Industry 
Services 
Education level 25-59 age group
6 
Low 
Medium 
High 
R&D expenditure by firms
7 
R&D expenditure by firms 
Length of motorways and dual carriageways
2·
3 
Length of railway line 
Electrified railway line 
Double track railway line 
Emissions of sulphur dioxide (SO,) 
Emissions of nitrogen dioxides (NO,) 
Emissions of ammonia (NH,) 
Emissions of SO,, NO, and NH, (average) 
Pressure from urbanisation, transport and 
intensive agriculture
8 
Units 
000s 
% total 
Square kms 
% total 
Inhabitants per square km 
Annual % change 
% total 
% labour force 
% unemployed 
PPS 
Index. average=100 
EUR 
Index. average=100 
% total 
EUR 
Index, average=100 
% population 15-64 
% total employment 
% total 
% GDP 
% total R&D expenditure 
Composite index 
(population+land area) 
Composite index 
(population+land area) 
% total 
% total 
Index, EU27=100 
Index, EU27= 100 
Data for the employment, unemployment and education levels are for 1999. All 
All data exclude the French DOMs: peripheral regions include Czech Republic 
' Data for women and young people exclude Cyprus and Malta: data on long-tt 
"" Excl. MT. 
- Excl. CY. 
' Excl. SI. 
'Excl. BG, CYandMT. 
f Excl. BG. CY. LT. MT and SK. 
' Excl. Corse (F), L, S, BG, CY, EE. MT. PL and RO. 
' Excl. Baltic States, Slovenia. Cyprus and Malta. 
Source: Eurostat, national statistical institutes: for the enviromental indicators: E 
calculations DG REGIO 
Central 
regions 
159619 
33.2 
593315 
14.0 
269 
0.4 
18.1 
66.7 
15.2 
7.1 
7.4 
11,5 
45.3 
22422 
128.1 
23465 
142.0 
47.2 
52052 
132.2 
67.1 
59.0 
75.2 
2.2 
29.1 
68.7 
25.6 
50.0 
24.3 
1.9 
69.8 
214.8 
133.4 
49.5 
54.0 
121 
239 
172 
177 
292 
Peripheral 
regions 
198583 
41.3 
2750344 
64.9 
72 
0.0 
18.2 
67.7 
14.1 
11.6 
13.4 
25.5 
46.0 
11735 
67.0 
8419 
51.0 
21.1 
21255 
54.0 
58.7 
49.2 
68.1 
16.3 
30.4 
53.4 
38.1 
46.0 
15.9 
1.0 
54.3 
48.5 
91.8 
38.2 
22.0 
I 04 
62 
68 
78 
39 
EU27, 1998/1999 
Other 
regions 
122295 
25.5 
896537 
21.1 
136 
0.3 
15.9 
67.1 
17.0 
9.7 
11.7 
18.1 
45.2 
20442 
116.8 
20623 
124.8 
31.8 
48990 
124.5 
61.8 
52.6 
71.1 
4.4 
30.2 
65.4 
35.1 
46.8 
18.2 
1.5 
62.4 
140.5 
118.1 
48.7 
41.0 
74 
125 
150 
116 
143 
other data are for 1998 (earlier years for some countries) 
'rm unemployment exclude Cyprus, Malta and Lithuania 
MEP/MSC-W. INDUROT - ESDP study programme; 
Total 
480497 
100.0 
4240196 
100.0 
113 
0.2 
17.6 
67.2 
15.2 
9.6 
10.9 
19.0 
45.6 
17506 
100.0 
16523 
100.0 
100.0 
39359 
100.0 
62.3 
53.4 
71.3 
8.4 
29.9 
61.8 
33.0 
47.6 
19.4 
1.6 
65.8 
100.0 
100.0 
44.1 
35.8 
100 
100 
100 
100 
100 
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Table A.7 Centres of development in the US, 1998 
East Coast 
South of the Great Lakes 
South (Texas) 
West Coast 
Total above 
Other States 
Total US 
GDP per head 
Index, US=100 
116.0 
108.2 
102.8 
105.5 
109.6 
90.9 
100.0 
Surface area  Population  GDP 
% US total 
5.0 
4.0 
7.3 
11.8 
28.1 
71.9 
100.0 
19.3 
6.2 
7.3 
16.1 
48.8 
51.2 
100.0 
22.3 
6.7 
7.5 
16.9 
53.5 
46.5 
100.0 
Source: US DoC-BEA and calculations DG REGIO 
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Table A.8 Indicators by degree of urbanisation and Member State, 1999 
Urban Intermediate 
areas areas 
Rural 
areas 
Total 
Unemployment rate (% labour force) 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU15 
11.0 6.0 
5.5 4.5 
9.7 7.0 
13.5 9.9 
15.6 16.2 
13.3 11.6 
5.5 : 
12.9 10.1 
3.4 2.0 
3.6 3.7 
5.9 3.8 
6.1 3.1 
8.9 13.1 
6.2 6.3 
6.9 4.7 
10.1 7.8 
6.6 
5.3 
10.0 
7.3 
15.5 
10.9 
5.8 
12.0 
1.8 
4.2 
4.1 
4.4 
12.9 
8.3 
5.5 
9.9 
8.6 
5.1 
8.9 
11.7 
15.7 
12.1 
5.7 
11.7 
2.4 
3.6 
4.7 
4.6 
11.7 
7.6 
6.1 
9.4 
Long-term unemployment (% total unemployed) 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU15 
63.5 53.6 
19.6 18.1 
52.2 49.0 
56.1 51.4 
51.2 47.4 
42.0 40.0 
67.1 57.1 
28.9 41.5 
38.2 36.9 
39.9 29.2 
41.8 39.5 
21.8 23.5 
22.5 34.4 
30.9 24.1 
48.7 45.7 
61.9 
22.3 
49.8 
53.3 
36.1 
33.2 
48.5 
18.2 
36.5 
20.5 
40.2 
219 
29.8 
32.2 
37.7 
60.5 
20.3 
50.8 
55.3 
46.3 
38.7 
60.6 
32.3 
37.7 
31.2 
40.9 
22.3 
29.1 
29.6 
45.3 
Youth unemployment rate (% labour force 15-64) 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU15 
27.2 17.1 
10.8 8.2 
10.3 7.3 
34.5 28.4 
31.1 29.6 
26.8 27.1 
8.2 : 
38.2 28.2 
8.6 6.4 
6.8 8.4 
8.3 5.1 
11.4 5.9 
20.7 30.0 
16.2 12.6 
13.6 10.4 
19.4 16.0 
23.6 
10.5 
8.4 
24.8 
26.5 
25.9 
8.5 
31.5 
3.5 
7.5 
4.8 
11.1 
32.7 
16.9 
11.3 
18.7 
22.6 
10.0 
8.9 
31.7 
29.5 
26.5 
8.4 
32.9 
6.8 
7.4 
5.9 
9.1 
28.6 
16.3 
12.5 
18.3 
Urban Intermediate 
areas areas 
Rural 
areas 
Total 
Unemployment rate of women (% female labour force) 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU15 
12.2 7.8 
5.5 5.3 
9.3 7.9 
20.3 16.9 
22.0 24.9 
14.2 13.9 
4.6 : 
16.9 15.1 
4.2 2.8 
4.4 5.6 
5.5 4.7 
6.1 4.2 
8.6 13.8 
5.3 5,5 
5.8 4.3 
11.2 9.9 
9.9 
6.7 
11.7 
12.0 
24.1 
13.9 
6.2 
18.0 
3.3 
6.3 
4.2 
6.3 
14.4 
7.7 
4.7 
12.4 
10.3 
5.9 
9.3 
18.2 
23.1 
14.0 
5.5 
16.4 
3.3 
4.9 
4.8 
5.4 
12.5 
6.9 
5.2 
11.1 
Participation rate (% population 15-64) 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU15 
64.1 65.1 
81.9 80.1 
70.2 71.2 
61.5 63.7 
63.0 61.4 
68.3 68.3 
68.2 : 
59.3 59.7 
64.8 61.5 
74.0 73.2 
73.0 70.5 
707 718 
79.6 77.2 
77.8 79.2 
74.0 77.9 
68.3 68.7 
64.7 
79.9 
73.5 
67.7 
61.1 
69.5 
65.3 
60.0 
64.3 
71.5 
70.9 
69.6 
74.7 
77.6 
75.0 
69.4 
64.6 
80.6 
71.2 
62.9 
62.1 
68.8 
66.4 
59.6 
63.1 
73.6 
71.6 
70.9 
76.4 
76.4 
75.2 
68.6 
Employment In services (% total) 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU15 
76.6 664 
81.1 67.7 
68.8 58.8 
72.9 53.8 
69.9 60.3 
78.5 68.9 
75.4 : 
69.7 56.4 
78.5 77.1 
79.0 67.5 
74.5 61.8 
64.2 44.1 
78.7 71.9 
83.8 75.8 
74.3 70.2 
72.9 62.2 
70.8 
61.5 
57.3 
28.4 
48.0 
59.5 
55.6 
56.1 
70.0 
65.3 
56.1 
50.0 
58.5 
68.0 
67.6 
57.7 
71.8 
69.8 
63.3 
60.9 
62.0 
69.4 
63.4 
62.2 
76.0 
74.5 
64.2 
53.6 
66.0 
72.3 
72.3 
66.3 
Source: Eurostat, Labour Force Survey 
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Table A.9 Indicators by degree of urbanisation and GDP 
Unemployment rate (% labour force) 
GDP per head (PPS), EU'15= 100 < 75 
75-100 
> 100 
EU15 
Urban 
areas 
17.1 
10.3 
8.0 
10.1 
Unemployment rate of women (% female labour force) 
GDP per head (PPS), EU15-100 < 75 
75-100 
> 100 
EU15 
Youth unemployment rate (% labour force 15-24) 
GDP per head (PPS), EU 15= 100 < 75 
75-100 
> 100 
EU15 
Long-term unemployment (% total unemployed) 
GDP per head (PPS), EU15= 100 < 75 
75-100 
> 100 
EU15 
Participation rate (% population 15-64) 
GDP per head (PPS), EU 15= 100 < 75 
75-100 
> 100 
EU15 
Part-time employment (% total employed) 
GDP per head (PPS), EU 15= 100 < 75 
75-100 
> 100 
EU15 
20.8 
11.1 
8.7 
11.2 
33.4 
19.5 
14.6 
19.4 
60.7 
40.8 
46.5 
48.7 
62.7 
68.9 
69.7 
68.3 
10.2 
20.2 
18.2 
17.6 
Intermediate 
areas 
15.2 
7.7 
5.3 
7.8 
21.0 
9.2 
6.7 
9.9 
28.7 
16.0 
10.6 
16.0 
54.6 
42.0 
40.5 
45.7 
62.3 
70.2 
70.1 
68.7 
9.8 
20.9 
17.7 
17.6 
per head, 
Rural 
areas 
15.6 
9.5 
5.7 
9.9 
21.0 
11.4 
7.5 
12.4 
24.2 
20.5 
10.5 
18.7 
44.3 
34.1 
33.0 
37.7 
65.8 
70.2 
71.0 
69.4 
9.6 
18.6 
16.9 
16.2 
1999 
Total 
16.2 
9.4 
6.9 
9.4 
20.9 
10.7 
8.0 
11.1 
29.3 
18.9 
12.8 
18.3 
54.4 
38.8 
43.7 
45.3 
63.5 
69.7 
70.0 
68.6 
9.9 
19.8 
17.9 
17.3 
GDP per head data are tor 1998 
Source: Eurostat, LFS 
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Table A.10 Changes in the number unemployed 
areas, 1995-1999 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU15 
Unemployed 
0.5 
-4.3 
1.8 
7.7 
-8.3 
0.8 
-18.1 
-0.6 
-16.4 
3.4 
-13.6 
-8.6 
-5.2 
-8.2 
-3.1 
and employment by sector in 
average 
urban 
annual % change 
Employment 
Agriculture 
-8.9 
-3.1 
-3.4 
-4.7 
0.4 
-4.4 
1.0 
-16.4 
-2.6 
4.9 
-8.0 
1.6 
2.3 
0.0 
-6.4 
Industry Services 
-2.7 1.7 
-1.3 1.7 
-2.4 0.4 
0.1 2.3 
3.8 3.4 
-0.5 1.2 
4.6 6.4 
-0.9 1.1 
1.9 3.1 
-3.2 0.4 
-3.7 -6.5 
4.2 3.6 
-5.9 -0.9 
-0.8 1.8 
-0.8 1.3 
Total 
0.5 
1.1 
-0.5 
1.6 
3.5 
0.8 
5.9 
0.1 
2.8 
-0.5 
-5.6 
3.7 
-1.8 
1.1 
0.6 
Source: Eurostat. LFS 
Table All Changes in the number unemployed and employment by sector in 
areas, 1995-1999 
average 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU15 
Unemployed 
21.1 
-8.0 
5.4 
12.4 
-6.5 
2.1 
-9.9 
1.3 
-5.4 
2.3 
-2.3 
-5.7 
-0.5 
-7.2 
-0.6 
rural 
annual % change 
Employment 
Agriculture Industry Services 
-12.0 3.0 12.6 
-5.8 0.7 1.1 
-2.9 -0.4 2.5 
-6.6 1.3 0.2 
-3.8 3.4 4.0 
-2.8 0.7 1.3 
-6.2 7.4 7.0 
-7.4 1.5 1.3 
-5.0 1.4 3.6 
-7.0 -1.7 1.3 
-4.7 9.8 8.2 
-2.9 4.2 4.6 
-7.7 0.0 0.7 
-8.0 1.2 0.6 
-4.8 1.2 2.1 
Total 
7.4 
0.4 
1.0 
-3.7 
2.0 
0.7 
5.0 
0.2 
2.1 
-0.8 
5.1 
3.5 
0.1 
0.2 
1.0 
Source: Eurostat, LFS 
33 Table A12 Socio-economic indicators for border 
Indicators 
Population 
000s 
% total group 
annual average % 
change 
Surface area 
square kms 
% total group 
Population density 
(nos per square km) 
Unemployment rate 
(1999,%) 
GDP per head (PPS, 
1998, EU26= 100) 
Land use (excl. FIN, S, 
CY, Μη 
% artificial surface 
(built-up areas, etc) 
in total surface area 
% agricultural area 
in total 
Length of motorways 
Composite indicator 
(population and land 
area) (Index EU27= 100) 
regions 
EU15 
Total  Non-border 
regions 
Total 
374537 281197 93340 
100.0 75.1 24.9 
0.3 0.2 0.3 
3191120 1944843 1246277 
100.0 60.9 39.1 
117 145 75 
9.4 9.4 9.3 
116 117 111 
4.1 4.3 3.6 
56.5 58.7 51.5 
121.9 124.7 115.1 
Border 
Borders 
within EU 15 
66804 
17.8 
0.4 
873667 
27.4 
76 
8.5 
115 
3.6 
52.3 
128.1 
regions (Interreg 3A) 
Borders 
with 
candidate 
countries' 
10596 
2.8 
0.2 
91203 
2.9 
116 
9.4 
115 
3.9 
52.3 
94.9 
Borders 
with other 
countries
2 
15940 
4.3 
0.3 
281408 
8.8 
57 
13.0 
95 
3.1 
46.3 
75.8 
' Excl. regions bordering the EU 
" Excl. regions borderig the EU and the candidate countries 
Border regions: for the EU, regions (NUTS 3) eligible lor INTERREG 3A; for the candidale countries, border 
Motorways: including main dual carriageways 
Source: Eurostat, INS, Corine Land Cover, DG ENV calculations 
All borders 
with 
candidate 
counlries 
12240 
3.3 
0.2 
116522 
3.7 
105 
9.0 
115 
3.9 
52.3 
97.8 
Candidate countries 
Border regions (level 3) 
All borders 
with EU 
17213 
16.2 
196635 
18.1 
88 
53 
3.1 
51.1 
27.7 
Borders 
with other 
candidate 
countries' 
32177 
30.4 
364751 
33.6 
88 
42 
4.3 
59.2 
17.6 
Borders 
with other 
countries
2 
11816 
11.2 
155976 
14.4 
76 
37 
3.8 
54.5 
20.2 
regions at level 3 (Poland: old level 3 regions regions, 
Total 
61206 
57.8 
717362 
66.1 
85 
44 
3.9 
56.1 
20.7 
Non-border 
regions 
44733 
42.2 
368713 
33.9 
121 
43 
4.5 
59.5 
26.0 
Total 
105940 
100.0 
-0.1 
1086075 
100.0 
98 
10.3 
44 
4.1 
57.3 
22.7 
level 3 not having been defined yet) 
EU27 
480477 
0.2 
4277195 
112 
9.6 
100 
4.1 
56.8 
100.0 
o 
> 
Φ 
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Table A.13 Mountain and arctic areas: 
land area eligible for Objectives 1 and 2, 
2000-2006 
% total moutain areas 
Objective 1 61.5 
Phasing-out of Obj. 1 or special programme 3.1 
Objective 2 24.7 
Phasing-out of Obj. 2 5.8 
Non-eligible 4.9 
Total mountain areas 100.0 
Mountain areas as % total EU15 surface area 38.8 
Source: DG AGRI-SIG. DG REGIO-GIS 
Table A. 14 Population in mountain 
regions
1 
GDP/head (PPS) 1998, index, EU15=100 
<50 
50-75 
75- 100 
100-125 
>125 
Total 
Unemployment (%), 1999 
< 4.7 
4.7 - 9.4 (EU15 average) 
9.4- 14.1 
14.1 - 18.8 
>18.8 
Total 
Population 1998 
000s 
1970 
18679 
13198 
15355 
4835 
54038 
9278 
14097 
15306 
8259 
7098 
54038 
% total 
3.6 
34.6 
24.4 
28.4 
8.9 
100.0 
17.2 
26.1 
28.3 
15.3 
13.1 
100.0 
' NUTS 3 regions where over 50% of the surface area is mountainous 
(definition of disadvantaged regions - DG AGRI) 
Source: DG AGRI, Eurostat, DG REGIO-GIS 
Table A.15 Coastal areas in the 
European Union 
Β 
D Κ 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU15 
Land area of coastal regions 
Square kms % total MS land area 
3140 10 
34944 81 
24888 7 
24420 19 
26546 5 
45379 8 
21007 30 
44899 15 
0 0 
17386 51 
0 0 
10845 12 
28794 9 
50672 12 
69629 29 
402549 13 
Definition of coastal areas: DG ENV (definition based on proximity to 
the sea) 
Source: DG ENV, Eurostat, DG REGIO 
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Table A.16 Population and eligibility of islands for Objectives 1 and 2, 2000-2006
1 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU15 
Total population in islands 
000s % total MS 
population 
0 0.0 
66 1.3 
188 0.2 
1265 12.3 
2257 5.8 
1653 2.8 
3 0.1 
7008 12.3 
0 0.0 
23 0.1 
0 0.0 
489 5.0 
105 2.1 
113 1.3 
307 0.5 
13478 3.7 
Island population eligible under Structural Funds 
% total island population 
Obj. 1 Phasing-out Obj. 2  Total 
of Obj. 1
z Obj. 1+2
3 
0.0 0.0 95.1 
64.9 0.0 35.1 
100.0 0.0 0.0 
66.0 0.0 12.5 
81.3 15.1 1.6 
80.8 19.2 0.0 
99.5 0.0 0.5 
: : : 
0.0 0.0 0.0 
: : : 
100.0 0.0 0.0 
16.0 0.0 58.8 
0.0 0.3 95.7 
23.4 33.2 0.1 
87.4 2.6 4.7 
95.1 
100.0 
100.0 
78.5 
98.0 
100.0 
99.9 
: 
0.0 
: 
100.0 
74.8 
96.0 
56.8 
94.7 
' List of islands (for EU 12) based on Eurostat Portrait of the islands. ' For Sweden and Finland: estimates based on lists of inhabited islands with no land 
link and island munacipilaties. 
2 Transitional support at least until 2005 and special programme for the the northern coast of Sweden. 
3 Including transitional support from Objective 1 and special programme. 
Source: Eurostat. DG REGIO 
41 Table A.17 Indicators for island regions 
Region 
Bornholms Amt 
Ionia Nisla 
Voreio Aigaio 
Notio Aigaio 
Krlti 
Islas Baleares 
Canarias 
Corse 
Guadeloupe 
Martinique 
Reunion 
Sicilia 
Sardegna 
Açores 
Madeira 
Åland 
Gotlands Län 
Isle of Wight 
Isle of Anglesey 
Comhairle Nan Eilan 
(Western Isles) 
Orkney Islands 
Shetland Islands 
EU15 
Population Land area 
1998 
000s km
2 
44.7 588 
202.8 2307 
183.5 3836 
270.8 5286 
563.0 8336 
736.9 5014 
1589.9 7242 
259.8 8680 
437.7 1705 
401.4 1128 
689.5 2520 
5103.2 25707 
1658.0 24090 
244.4 2330 
259.9 779 
25.5 1527 
57.7 3140 
127.0 395 
65.4 715 
27.9 3134 
19.6 992 
22.9 1438 
374537 3191120 
Population 
density 
1998 
¡nh./km
2 
76.0 
87.9 
47.8 
51.2 
67.5 
147.0 
219.5 
29.9 
256.7 
355.9 
273.6 
198.5 
68.8 
104.9 
333.7 
16.7 
18.4 
321.6 
91.5 
8.9 
19.8 
15.9 
117.4 
Population 
change 
1991-98 
% change 
p.a. 
-0,3 
0.9 
-0.6 
0.9 
0.6 
1.1 
0.9 
0.5 
1.2 
1.3 
1.7 
0.4 
0.1 
0.4 
0.4 
0.5 
0.1 
0.1 
-0.7 
0.0 
0.3 
0.3 
GDP per head 
(PPS) 
1998 
EU15=100 
88.7 
55.7 
60.8 
76.9 
66.8 
99.5 
77.1 
77.0 
52.4 
59.8 
50.0 
65.2 
76.3 
52.0 
57.5 
122.2 
91.9 
76.7 
67.9 
77.1 
82.0 
114.0 
100.0 
Unemployment rate (1999) 
Total 
% 
8.6 
5.5 
11.3 
7.3 
7.3 
7.2 
14.4 
14.3 
24.8 
21.9 
3.7 
3.4 
2.1 
7.3 
7.8 
9.5 
8.9 
3.6 
3.3 
9.4 
Female 
% 
10.7 
8.1 
15.6 
11.6 
11.5 
10.5 
20.5 
18.8 
36.2 
31.7 
6.5 
4.4 
2.4 
6.7 
6.6 
9.1 
5.9 
3.7 
3.0 
11.0 
Youth 
% 
16.7 
20.7 
30.1 
15.7 
19.9 
14.9 
29.8 
24.8 
60.2 
56.7 
7.6 
7.0 
15.2 
17.4 
17.8 
12.2 
6.4 
6.7 
17.8 
Accessibility 
(by lorry 
weighted 
by GDP) 
EU15=100 
9.9 
2.0 
1.2 
2.1 
2.0 
7.1 
19,3 
9.9 
7.0 
7.0 
5.5 
86.9 
57.6 
1.9 
1.0 
0.7 
100.0 
Islands corresponding to a NUTS 3, NUTS 2 or NUTS 1 region 
Source: Eurostat, IRPUD Second Report on Economie and Social Cohesion - Statistical Annex 
Table A.18 Productivity by sector and country, 1998 
EU15 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
BG 
CY 
CZ 
EE 
HU 
LT 
LV 
MT 
PL 
RO 
SI 
SK 
Agriculture Manufacturing, 
construction 
40927 65739 
41285 59975 
23103 51150 
11724 25613 
19093 36257 
36423 58110 
31143 69437 
26632 45736 
34215 79076 
36123 58102 
7560 57613 
6359 19419 
29303 61829 
35578 61467 
5279 29204 
4892 6015 
: 10879 
2769 6923 
1281 6423 
1739 11310 
1909 5321 
4513 7103 
Distribution, 
HORECA', 
transport 
50507 
50759 
35329 
28053 
35022 
46012 
36617 
47235 
73425 
39484 
41551 
21220 
49644 
46181 
28962 
9040 
10939 
7193 
6724 
12308 
7081 
12324 
Business, 
financial 
services 
107187 
118310 
113750 
88782 
76999 
105037 
101614 
102357 
157682 
61516 
106994 
47250 
110720 
114004 
: 
77707 
16620 
32554 
15380 
9811 
17652 
9023 
28179 
GDP per person employed (EUR) 
Communal Total 
services
 2 
: 47717 
37967 57980 
43226 57329 
38956 51278 
23715 27662 
26924 35725 
40143 55549 
37195 51825 
33559 48375 
74700 94136 
32596 45207 
42834 47711 
21096 20918 
34818 52831 
34352 52636 
: 43993 
: 3426 
35853 28237 
: 10176 
5616 7271 
: 11340 
4513 5789 
4064 5213 
: 22861 
9308 9201 
3195 4185 
4375 8374 
GDP allocated between sectors according to value-added 
' Hotels, restaurants, catering 
2 Public, administration, health, education, other services 
Source: Eurostat and calculations DG REGIO 
43 Table A19 Capital stock, 1989 and 1999 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU 
Source: Eurot 
1989 
Net Capital 
Stock 
303306 
316797 
4017994 
165950 
1000548 
2226545 
86874 
2532457 
19006 
575791 
409796 
152803 
410202 
534153 
2351218 
15103440 
lean Commissior 
Gross 
Capital Stock 
536137 
549552 
6341880 
324108 
1678093 
3862083 
144589 
4115837 
33579 
1012171 
621443 
227353 
687623 
909778 
3879999 
24924224 
services 
Population 
(000) 
9928 
5130 
78390 
10058 
38757 
56270 
3515 
56649 
375 
14805 
7628 
9955 
4954 
8459 
57258 
362130 
NCS per 
head 
30552 
61756 
51257 
16499 
25816 
39569 
24715 
44704 
50697 
38891 
53722 
15349 
82796 
63147 
41064 
41707 
NCS per 
employed 
84583 
120441 
146615 
45207 
82050 
102388 
79301 
121699 
123819 
95483 
115699 
33447 
168792 
117523 
88539 
97287 
GCS per 
head 
54005 
107130 
80902 
32224 
43298 
68635 
41134 
72655 
89567 
68366 
81468 
22838 
138791 
107553 
67763 
68827 
EUR million (1999 prices) 
1999 
Net Capital 
Stock 
452389 
417763 
6000812 
259856 
1438887 
2972445 
124679 
3111910 
36431 
783393 
652446 
264081 
342045 
552566 
2999960 
20409663 
Gross 
Capital Stock 
771029 
742244 
9368420 
457886 
2253212 
5173348 
201753 
4873882 
62189 
1360567 
974717 
402395 
580807 
911030 
4776047 
32909524 
Population 
(000) 
10214 
5314 
82037 
10522 
39394 
58973 
3735 
57613 
429 
15760 
8083 
9979 
5160 
8854 
59280 
375346 
NCS per 
head 
44292 
78622 
73148 
24697 
36525 
50403 
33382 
54014 
84880 
49707 
80720 
26462 
66292 
62406 
50607 
54376 
NCS per 
employed 
113455 
154270 
166277 
65958 
104472 
130631 
78276 
150935 
206874 
103016 
177406 
54674 
146630 
136301 
110670 
131468 
GCS per 
head 
75489 
139688 
114197 
43518 
57196 
87724 
54018 
84597 
144894 
86329 
120591 
40322 
112567 
102891 
80568 
87678 Second Report on Economie and Social Cohesion - Statistical Annex 
Table A.20 (a) Freight transport 
Port traffic (major seaports) 
Rotterdam, NL 
Antwerpen, Β 
Marseille, F 
Hamburg, D 
Le Havre, F 
London, UK 
Amsterdam, NL 
Tees&Hartelp., UK 
Trieste, I 
Genoa, 1 
Forth ports, UK 
Wilhemshaven, D 
Algeciras, E 
Dunkerque, F 
Bremen B'haven, D 
Southampton, UK 
Zeebrugge, Β 
Gothenburg, S 
Liverpool, UK 
Milford Haven, UK 
Bilbao. E 
Tarragona, E 
Dublin, IRL 
Thessaloniki, EL 
Kobenhavn, DK 
Lisbon, Ρ 
Helsinki, FIN 
Sum of above ports 
Singapore 
1970 
226 
78 
74 
47 
58 
64 
21 
23 
27 
53 
25 
22 
8 
25 
23 
28 
8 
20 
31 
41 
11 
4 
7 
8 
6 
9 
4 
951 
Pireaus, EL: n.a 
Source: Institute of Shipping Economics and Logistics, 
1980 
276 
82 
103 
63 
77 
48 
34 
38 
38 
51 
29 
32 
22 
41 
25 
25 
12 
22 
13 
39 
21 
20 
7 
9 
7 
14 
5 
1153 
Bremen 
1990 
228 
102 
90 
61 
54 
58 
47 
40 
34 
44 
25 
16 
25 
37 
28 
29 
30 
26 
23 
32 
25 
24 
8 
14 
9 
14 
S 
1192 
1997 
303.0 
111.9 
94.3 
76.5 
59.7 
55.7 
56.5 
51.2 
46.4 
45.9 
43.1 
36.4 
37.3 
36.5 
34.0 
33.1 
32.4 
30.3 
30.8 
34.5 
22.4 
30.8 
16.8 
13.4 
10.8 
11.5 
11.3 
1367 
327.5 
1998 
306.6 
119.8 
93.4 
76.3 
66.4 
56.4 
55.7 
51.5 
47.2 
45.9 
44.4 
43.8 
42.1 
39.2 
34.5 
34.3 
33.3 
30.7 
30.3 
28.8 
26.4 
25.5 
18.5 
13.7 
11.9 
11.3 
10.7 
1399 
312.3 
million tonnes 
% change 
1997-98 
1.1 
7.1 
-0.9 
-0.3 
11.3 
1.2 
-1.4 
0.4 
1.7 
0.0 
3.0 
20.5 
12.9 
7.3 
1.5 
3.6 
2.7 
1.2 
-1.6 
-16.6 
18.0 
-17.1 
10.1 
2.4 
10.4 
-2.5 
-4.8 
2.3 
-4.6 
Table 20 (b) Freight carried by mode of transport, 
Road 
Rail 
Inland water-ways 
Pipelines 
Sea (intra EU) 
Total 
1970 1980 1990 1995 
416 628 932 1146 
283 287 255 221 
103 107 108 114 
66 91 75 83 
472 780 922 1071 
1340 1893 2293 2635 
1970-98 
1996 
1152 
220 
112 
85 
1073 
2641 
1997 
1205 
238 
118 
85 
1124 
2770 
000 mn tonnes per km. 
1998 
1255 
241 
121 
87 
1167 
2870 
% change 
p.a. 
1990-98 
3.8 
-0.7 
1.4 
1.9 
3.0 
2.8 
Source; EUROSTAT, ECMT, UIC, national statistics 
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Table A.20 (c) Container port 
Rotterdam, NL 
Hambourg, D 
Antwerpen, Β 
Felixstowe, UK 
Gioia Tauro, I 
Bremen B'haven, D 
Algeciras, E 
Le Havre, F 
Genoa, 1 
Barcelona, E 
Valencia, E 
Zeebrugge, Β 
La Spezia, 1 
Southampton, UK 
Piraeus, EL 
Marseille, F 
Gothenburg, S 
Liverpool, UK 
Helsinki, FIN 
Copenhagen, DK 
Sum of 1st 10 ports 
Singapore 
Hong Kong 
' TEU = standard containe 
Source: Containerisation Ir 
1990 
3667 
1969 
1549 
1436 
0 
1198 
553 
858 
310 
448 
387 
342 
450 
345 
426 
482 
352 
239 
246 
165 
11987 
5224 
5101 
traffic 
1995 
4787 
2890 
2329 
1924 
16 
1524 
1155 
970 
615 
689 
672 
528 
965 
681 
600 
498 
458 
406 
296 
178 
16899 
11846 
12550 
r unit (20 ft. container) 
Uernational Yearbook, Pod of Rotterdam 
1997 
5495 
3337 
2969 
2237 
1449 
1538 
1703 
1185 
1180 
972 
832 
648 
616 
806 
684 
622 
531 
461 
330 
160 
22065 
14100 
14385 
1998 
6011 
3547 
3266 
2500 
2126 
1826 
1812 
1319 
1266 
1095 
1005 
776 
732 
891 
933 
660 
520 
487 
343 
171 
24768 
15100 
14900 
000 TEU 
% change 1997-9F. 
9.4 
6.3 
10.0 
11.8 
46.7 
18.7 
6.4 
11.3 
7.3 
12.7 
20.8 
19.8 
18.8 
10.5 
36.4 
6.2 
-2.1 
5.6 
3.8 
6.8 
12.3 
7.1 
3,6 
Table A20 (d) 
Carrier 
Maersk 
Evergreen 
P&O Nedlloyd 
Mediterranean Shipp 
Hanjin Shipping Co. 
Sea-Land 
Cosco 
APL 
NYK 
MOL 
Container 
ing 
service maritime operators, 1998 
Country 
D Κ 
Taiwan 
UK/NL 
CH/I 
Korea 
USA 
China 
Singapore/USA 
Japan 
Japan 
TEU' in service 
346123 
280237 
250858 
220745 
213081 
211358 
202094 
201075 
163930 
133681 
In 1999 Maersk and Sea-Land merged 
' TEU = standard container unit (20 ft. container) 
Source: Containerisation International Yearbook, Port of Rotterdam 
46 Table A21 KTO indicators for the EU 
Indicator 
GDP per head, PPS, EU=100, 1998 
Gross RTD expenditure (% GDP) ' 
EU15=100 
Business RTD expenditure (% GDP) 
EU15=100 
Business as % gross expenditure 
Total RTD personnel as % total
? 
EU15=100 
Private RTD personnel as % total
? 
EU15=100 
European patent applications per 
million people, average 1997-98-99 
Β DK D EL E F IRL I L NL Α Ρ FIN S UK 
111 119 108 66 81 99 108 101 176 113 112 75 102 102 102 
1,84 1.93 2,29 0,51 0,90 2,19 1,40 1,02 
99 104 123 27 48 118 75 55 
1,31 1,21 1,55 0.13 0,47 1,36 1,03 0,55 
111 103 131 11 40 115 87 47 
71,4 62.6 67,8 25,6 52,1 62.0 73,7 53,7 
1,22 1,99 1,48 0,75 1,02 1,46 1,17 0,81 
96 157 117 59 80 115 92 64 
0,63 1,00 0,84 0,11 0,26 0,71 0,50 0,30 
107 169 142 19 44 120 85 51 
2,04 1,49 0,63 2,89 3.77 1,82 
110 80 34 155 203 98 
1.11 0,84 0,14 1,94 2,87 1,2 
94 71 12 164 243 102 
54,1 55,9 22,5 67,2 76,2 65,8 
1,45 1,16 0,61 2,43 2,35 1,28 
114 91 48 191 185 101 
0,61 0,47 0,08 1,29 1,21 0,60 
103 80 14 219 205 102 
123 139 227 6 18 116 52 60 145 166 125 3 222 269 95 
EU 15 Cohesion Other 
countries MS 
100 79 104 
1,86 0,85 1.98 
100 46 106 
1.18 0,43 1,27 
100 37 108 
63,7 50,5 64,3 
1,27 0,91 1,34 
100 72 105 
0,59 0,22 0,66 
100 37 112 
119 16 140 
' 1998, except B, EL. IRL, NL, Ρ: 1997: A: 1993 
2 1998, except Ρ: 1997; F, I. NL: 1996; Β, IRL: 1995; EL, A, UK: 1993 
Source: Eurostat 
ι 
υ~< 
o 
cv 
> 
=1 
ZI 
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Table A.22 Price dispersion in the EU (broad sectors) 
Sector 
Aggregate price level 
Manufacturing 
Electricity, gas and water 
Construction 
Services 
Wholesale and retail trade 
Hotels and restaurants 
Transport, storage and communication 
Coefficient of variation (%) 
1993 1997 
16 15 
15 9 
24 26 
26 23 
26 19 
33 30 
21 18 
26 18 
Source: European Commission services 
Table A.23 Industries grouped by levels and changes in concentration (average 1994-97 
compared to average 1970-73) 
Concentrated Industries that have remained concentrated 
Motor vehicles 
Motor cycles 
Aircraft 
Electrical engineering 
Chemical products. NEC 
Petroleum & coal products 
Dispersed industries that have become more concentrated 
Textiles 
Clothing 
Leather & leather products 
Furniture 
Transport equipment, NEC 
Concentrated industries that have become less concentrated 
Drink 
Tobacco 
Office & computing machinery 
Machanlcal engineering 
Radio-TV & communication 
Instruments engineering 
Dispersed Industries that have stayed dispersed 
Food 
Wood products 
Paper & paper products 
Printing & publishing 
Metal products 
Non-metallic minerals, NEC 
Shipbuilding 
Residual group 
Footwear 
Industrial Chemicals 
Pharmaceuticals 
Petroleum refineries 
Rubber products 
Plastic products 
Pottery & china 
Glass & glass products 
Iron & steel 
Non-ferrous metals 
Railroad equipment 
Other manufacturing 
Source: Midelfart-Knarvik, Η-K, Overman, H, Redding. S. Venables, A.J, The location of European industry, Report prepared for DG ECFIN, Economic 
Paper No. 142. Brussels. 2000 
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Table A.24 EAGGF-Guarantee expenditure by Member State (in ascending order), 
1988-98 
1988  1993  1998 
Lowest 
EUR mn % 
L 3 0.0 
Ρ 156.7 0.6 
Β 721.4 2.7 
IRL 1 080.3 4.1 
EUR mn % 
L 7.3 0.0 
Ρ 478.1 1.4 
Β 1 298.7 3.7 
DK 1 334.7 3.8 
L 
FIN 
Ρ 
S 
EURmn 
17.4 
575.7 
637.4 
770.1 
% 
0.0 
1.5 
1.6 
2.0 
Highest 
EUR mn % 
NL 3 831.6 14.5 
I 4 346.9 16.5 
D 4 903.9 18.6 
F 6 191.5 23.5 
EUR mn % 
E 4 175.7 12.0 
I 4 765.4 13.7 
D 4 976.2 14.3 
F 8 184.8 23.6 
I 
E 
D 
F 
EURmn 
4 129.2 
5 293.5 
5 553.0 
9 007.2 
% 
10.7 
13.7 
14.3 
23.2 
European Union 
EU12 26 400.2 100  EU 12 34 748.2 100  EU15  38 747.9  100 
Source: 28th financial report of the EAGGF-Guarantee 
Table A.25 EAGGF-Guarantee expenditure relative to number employed 
by Member State (in ascending order), 1988-98 
1988  1993 
in agriculture 
1998 
Lowest 
EURth 
Ρ 0.2 
L 0.5 
EL 1.5 
E 1.6 
EURth 
Ρ 0.8 
L 1.5 
I 2.5 
E 3.8 
Ρ 
I 
L 
EL 
EURth 
1.3 
2.5 
3.5 
4.4 
Highest 
EURth 
D 5.9 
Β 7.4 
DK 11.5 
NL 16.2 
EURth 
F 7.3 
NL 9.9 
DK 14.4 
Β 14.8 
F 
S 
Β 
DK 
EURth 
9.2 
9.6 
11.1 
14.6 
European Union 
EU12 3.0  EU12 4.7  EU15  5.7 
Source: 28th financial report of the EAGGF-Guarantee and Economic accounts of agriculture 
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Table A.26 CAP net transfers, 1993 et 1998 
B-L 
D 
I 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
DK 
EL 
E 
F 
IRL 
EURmn 
1993 1998 
-789.6 -743.5 
-5912.1 -4031.7 
-3036.7 -1969.8 
-42.6 -323.2 
: -82.4 
-246.4 -107.2 
: -41.6 
: -323.1 
-2370.6 -1812.2 
548.4 395.7 
1190.6 892.2 
196.2 1311.1 
282.6 1133.8 
944.2 1041 
EUR per 
1993 
-104.9 
-101.5 
-74.1 
-3.9 
-34.7 
-56.7 
147.1 
159.9 
7.0 
6.8 
367.7 
head 
1998 
-110.6 
-77.6 
-54 
-32.6 
-16.1 
-17 
-12.8 
-57.7 
-48.4 
118 
134 
52.6 
30.5 
445 
EUR million at 1985 price: 
EURperAWU' 
1993 1998 
-8490.1 -9066.9 
-7362.5 -6349.1 
-1597.4 -1201.9 
-180.5 -1423.9 
: -624.5 
-404.6 -211 
: -338.6 
: -4038.7 
-5712.4 -4731.7 
5896.7 5009.4 
1693.5 1535.6 
176.5 1179 
252.1 1155.7 
3885.8 5205 
1 AWU=annual work unit (ie hours of work of a full-time worker in a full year) 
Source: Study DG REGIO 
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Table A.27 20 regions with largest and smallest average size of unit and employment in 
agriculture, 1997 
Vorelo Aigaio (EL) 
Centro (Ρ) 
Attiki (EL) 
Dytiki Makedonia (EL) 
Ipeiros (EL) 
Madeira (P) 
Valle d'Aosta (I) 
Galicia (E) 
Nisiä Ionia (EL) 
Asturias (E) 
Notio Aigaio (EL) 
Molise (1) 
Kriti (EL) 
Abruzzi (1) 
Sterea Ellada (EL) 
/tiki Ellada (EL) 
Lazio (I) 
Norte (Ρ) 
ìlabrin (I) 
baleares (E) 
EU15 
Regions in bold have a sha 
European size unit is a me 
Source: Eurostat. Survey on 
European 
size unit' 
1997 1997/ 
1993 
3.7 -8.0 
3.7 11.0 
3.8 -23.0 
4.0 22.0 
4.1 -12.0 
4.1 114.0 
4.2 12.0 
4.2 -21.0 
4.4 -28.0 
4.5 -29.0 
4.5 3.0 
4.6 4.0 
4.7 -10.0 
4.8 -10.0 
4.8 -11.0 
5.0 -7.0 
5.1 -16.0 
5.2 37.0 
5.3 22.0 
5.3 6.0 
16.7 17.0 
% total 
employed 
1997 
24.2 
31.9 
1.0 
23.4 
30.3 
12.5 
6.6 
22.2 
26.7 
11.1 
10.2 
15.5 
37.8 
8.9 
31.8 
41.5 
4.6 
11.6 
13.1 
2.3 
West Midlands (UK) 
Centre (F) 
Nord-Pas-de-Calais (F) 
Danmark (DK) 
Yorkshire and Humberside (UK) 
South East (UK) 
Oost-Nederland (NL) 
Champagne-Ardenne (F) 
East Midlands (UK) 
Picardie (F) 
Noord-Nederland (NL) 
Zuid-Nederland (NL) 
Sachsen (D) 
Ile-de-France (F) 
Brandenburg(D) 
West-Nederland (NL) 
Thüringen (D) 
East Anglia (UK) 
Mecklenburg-Vorpommern (D) 
Sachsen-Anhalt (D) 
5.0 
e of employment in agriculture above the Union average 
asure of economic size in terms of the income generated 
the structure of agricultural holdings and LFS 
European 
size unit' 
1997 
48.6 
49.2 
50.8 
57.2 
62.6 
65.5 
68.6 
71.1 
75.9 
78.6 
84.2 
86.1 
87.3 
89.3 
95.1 
100.4 
103.7 
107.2 
159.5 
165.6 
1997/ 
1993 
29.0 
26.0 
29.0 
18.0 
29.0 
45.0 
25.0 
15.0 
36.0 
24.0 
21.0 
25.0 
28.0 
27.0 
-6.0 
18.0 
-9.0 
45.0 
16.0 
5.0 
% total 
employed 
1997 
1.9 
6.5 
2.9 
3.7 
1.5 
1.7 
4.2 
7.6 
1.8 
5.3 
4.9 
3.7 
2.9 
0.4 
5.3 
2.8 
3.9 
3.5 
6.5 
4.4 
Table A.28 Average size of farms (hectares) 
Bulgaria 
Estonia 
Hungary 
ithuania 
Latvia 
!,oland 
Slovak Republic 
"zech Republic 
Romania 
'lovenia 
Cooperatives' 
Pre-transition Most recent 
4000 637 
4060 
4179 833 
5980 : 
335 222 
2667 1509 
2578 1447 
2374 451 
State farms
2
 
Pre-transition Most recent 
1615 735 
4206 : 
7138 7779 
2773 
6532 340 
3140 620 
5186 3056 
9443 521 
5001 3657 
470 371 
Other 
collective 
farms
3 
Most recent 
449 
204 
372 
309 
333 
1191 
690 
Individual 
hold 
Pre-transition 
0.4 
0.2 
0.3 
0.5 
0.4 
6.6 
0.3 
5.0 
0.5 
3.2 
and private 
¡ngs
J 
Most recent 
1.4 
19.8 
3.0 
7.6 
23.6 
7.0 
7.7 
34.0 
2.7 
4.8 
Collectives pre-transition, currently being transformed into cooperatives, or private associations of producers 
State farms pre-transition. currently State farms and enterprises owned or controlled by the State 
Currently shareholder firms, limited companies and other economic entities 
Individual holdings before transition, currently undividually run (on part-time basis) 
ource: Study DG AGRI 
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Table A.29 Commission recommendations 
2001 
Recommendations 
Long-term unemployment 
Statistical system 
Participation in employment 
Tax and benefit system 
Early retirement 
Lifelong learning 
Skills gap 
Participation in education 
Administrative burden 
Fiscal pressure on labour 
Partnership approach 
Gender mainstreaming 
Gender gap 
Work and family 
Policy mix 
Total 
Β DK 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
5 3 
D EL 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
5 6 
E 
X 
X 
X 
X 
X 
5 
on employment policy to Member States for 
F 
X 
X 
X 
X 
X 
5 
IRL 
χ 
χ 
2 
Ι L 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
5 3 
NL 
Χ 
Χ 
2 
Α Ρ FIN 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
3 4 3 
S UK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
3 4 
EU 
7 
1 
5 
7 
1 
7 
2 
1 
3 
7 
4 
6 
2 
1 
4 
58 
Source: DG EMPL 
Table Α.30 Areas most dependent on fisheries (NUTS 3) 
Country 
E 
EL 
E 
EL 
EL 
Ρ 
EL 
E 
EL 
E 
E 
Ρ 
EL 
E 
I 
EL 
UK 
D 
F 
EL 
Region 
Nuts 3 
Pontevedra 
Lesvos 
Huelva 
Lefkada 
Samos 
Algarve 
Cyclades 
A Coruna 
Chios 
Taragona 
Cadiz 
Açores 
Cephalonia 
Girona 
Trapani 
Chalkidiki 
Highlands and Islands 
Cuxhaven 
Finistère 
Dodecanese 
' Figures show minimum dependency rates since 
Source: DG Fisheries 
Dependency rate 
(Employed as % total employment) 
Fishing Processing Fish farming 
6.8 1.6 3.9 
9.6 0.1 0.1 
7.0 1.7 0.2 
8.5 0.0 0.3 
8.2 0.1 0.1 
4.8 0.5 0.1 
7.9 0.0 0.0 
2.1 1.0 2.8 
6.3 0.0 0.8 
5.4 0.1 0.4 
4.2 0.5 0.2 
4.4 1.2 0.0 
4.6 0.0 0.8 
4.7 0.3 0.1 
3.3 0.2 0.1 
5.0 0.0 0.0 
1.9 1.0 1.3 
0.5 3.4 0.0 
1.6 1.2 0.2 
3.6 0.0 2.2 
data on jobs in the sector are not available in all regions 
Total' 
15.1 
9.8 
9.8 
8.8 
8.3 
8.3 
8.0 
7.3 
7.1 
6.1 
5.8 
5.6 
5.4 
5.3 
5.2 
5.0 
4.2 
4.1 
3.9 
3.9 
No. of jobs 
fishing 
(catches) 
17070 
3060 
4270 
660 
1140 
7600 
2640 
6760 
920 
2230 
4370 
3900 
570 
2120 
4030 
1660 
2880 
280 
4770 
2210 
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Table A.31 Population supported and extent of support in Objective 
and 2000-2006 
Member State 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU15 
1994-1999 
Eligible population Support per head per 
(000s) year, EUR, 1999 prices 
1285 103 
0 0 
15452 160 
10476 242 
23746 201 
2758 144 
3626 282 
19634 137 
0 0 
277 98 
275 133 
9928 256 
838 121 
450 124 
3467 124 
92212 187 
1 regions, 1994-99 
2000-2006 
Eligible population Support per head per 
(000s) year, EUR, 1999 prices 
0 
0 
14153 
10476 
23219 
1644 
965 
19302 
0 
0 
275 
6616 
1076 
452 
5079 
83258 
0 
0 
194 
286 
232 
283 
195 
162 
0 
0 
135 
348 
121 
104 
143 
220 
1994-99 Including regions eligible for Objective 6 
2000-2006 Excluding phasing out Objective 1 regions 
Source: DG REGIO 
Table A.32 Population supported and extent of support in Objective 2 regions, 1994-99 
and 2000-2006 
Member State 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU15 
1994-1999 
Eligible population Support per head per 
(000s) year, EUR. 1999 prices 
1903 43 
807 49 
15445 40 
0 0 
9768 55 
24771 46 
0 0 
11103 43 
177 19 
3499 44 
2992 35 
0 0 
1876 53 
1729 37 
20755 47 
94826 46 
2000-2006 
Eligible population Support per head per 
(000s) year, EUR. 1999 prices 
1269 41 
538 41 
10296 41 
0 0 
8809 41 
18768 41 
0 0 
7402 41 
118 41 
2333 41 
1995 41 
0 0 
1582 41 
1223 41 
13836 41 
68170 41 
1994-99 Including regions eligible for Objectives 2 and 5b 
Source: DG REGIO 
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Table A33 State regional aids and Structural and Cohesion Funds, 1996-98 
E 
EL 
IRL 
Ρ 
Total EU4 
A 
Β 
DK 
D 
F 
FIN 
I 
L 
NL 
S 
UK 
Total EU15 
Total state aids 
in the EU 
(EURmn, 
annual 
average) 
4709 
1306 
688 
1471 
8174 
1186 
2532 
1356 
26808 
13887 
500 
15853 
78 
1963 
1570 
5881 
79788 
Total state aids in support of regions, 
(EUR mn, current prices) 
Annual Regions Regions 
average Art.87(3)(a)' Art. 87(3)(c)' 
1996-98 
266 60 206 
585 585 
229 229 
35 35 
1115 909 206 
144 30 113 
241 0 241 
10 0 10 
7846 7210 548 
1803 657 1146 
66 0 66 
6421 6141 280 
32 0 32 
78 0 78 
194 0 194 
876 234 642 
18826 15181 3556 
Total SF and Cohesion Funds 
(EUR mn, 1994 pr 
Annual Objective 1 
average
2 
1996-98 
7067 4383 
2956 2330 
1234 937 
2940 2330 
14197 9980 
263 27 
349 122 
141 0 
3622 2273 
2490 365 
276 0 
3608 2477 
17 0 
436 25 
217 0 
2164 393 
27780 15662 
' Article 87(3)(a) of the Treaty covers aid to promote the economic development of lagging regions; Article 87(3)(c) status covers 
development of certain economic activities or areas 
2 Including Community initiatives 
Source: DG COMP. DG REGIO 
ices) 
Objective 2/5b 
513 
513 
84 
70 
29 
466 
1001 
62 
394 
4 
133 
49 
900 
3705 
aid to facilitate th-
54 Table A34 Loans accorded by the European Investment Bank, 1994-1999 
Total regional development 
% total regional, of which 
Objective 1,6 (EURmn) 
% 
Objectives 2, 5b (EUR mn) 
% 
Multi-regional loans 
(not separable), other 
Total 
Regional development 
in total (%) 
' The share of regional developmt 
Source: EIB 
Transport 
25019 
29% 
12201 
30% 
10834 
32% 
1984 
38956 
64% 
ìnt in global loans 
Telecoms 
10997 
13% 
2306 
6% 
519 
2% 
8173 
12120 
91% 
was calculatec 
Water/waste 
4075 
5% 
1525 
4% 
2466 
7% 
85 
7784 
52% 
Energy 
11844 
14% 
7438 
18% 
3679 
11% 
727 
16771 
71% 
according to the population ir 
In areas eligible for Structural Funds (EUR mn 
Distribution by objective and sector 
Other Total Education/ 
Infrastructure Infrastructure health 
3574 55510 1652 
4% 64% 2% 
2042 25512 1315 
5% 63% 3% 
1376 18873 337 
4% 56% 1% 
156 11124 
4945 80577 1831 
72% 69% 90% 
regions eligible for Structural Funds 
) 
Agric./lnd/ 
Services 
9419 
11% 
4136 
10% 
4069 
12% 
1214 
12096 
78% 
Total 
individual 
loans 
66581 
77% 
30963 
77% 
23280 
70% 
12338 
94504 
70% 
Global 
loans' 
19547 
23% 
9388 
23% 
10159 
30% 
38570 
51% 
Total 
86127 
100% 
40351 
100% 
33438 
100% 
12338 
133074 
65% 
Table A.35 Structural Funds: financial execution by Objective and Member State, 
Obj.1 Committed (%) 
Paid (%) 
Obj.2 Committed (%) 
Paid (%) 
Obj.3 Committed (%) 
Paid (%) 
Obj.4 Committed (%) 
Paid (%) 
Β DK D EL E F IRL I I 
100 100 99 99 98 99 100 
72 81 73 82 67 87 67 
100 101 94 94 100 101 102 
51 63 61 68 64 51 67 
100 100 99 100 99 100 98 
86 91 81 89 79 63 94 
99 99 100 100 100 100 100 
60 87 73 89 71 52 77 
1994-1999 
NL A Ρ FIN 
99 100 99 
67 77 89 
100 100 
51 70 
100 100 
71 85 
100 100 
77 87 
100 
64 
100 
76 
100 
74 
S 
-
-
100 
69 
100 
82 
100 
73 
UK 
94 
67 
95 
57 
100 
84 
100 
46 
EU15 
99 
78 
97 
60 
100 
80 
100 
69 
Source: DG REGIO Table A.36 Contribution of Structural Funds to Objective 
1994-1999 
Infrastructure 
Transport 
ICT 
Energy 
Environment & water 
Health & social 
Human resources 
Education' 
Training 
Other 
Productive environment 
Industry and services 
RDTI 
Agriculture, rural dev, fisheries 
Tourism 
Other 
TOTAL 
A: 1995-99 
2000-2006 
Infrastructure 
Transport 
ICT 
Energy 
Environment & water 
Health & Social 
Human resources 
Education' 
Training 
Other 
Productive environment 
Industry and services 
RDTI 
Agriculture, rural dev, fisheries 
Tourism 
Other 
TOTAL 
' including infrastructure for educ 
\ Source: DG REGIO 
Β D EL 
113 1288 6406 
38 3999 
12 251 
0 865 
59 622 
4 668 
106 4256 3287 
10 1881 
96 4256 1238 
169 
486 10010 4216 
291 5537 1009 
95 714 331 
57 3759 2184 
43 0 693 
89 357 71 
794 15911 13980 
E 
11580 
6648 
456 
678 
3306 
492 
7602 
2166 
5436 
9336 
4482 
/(,:■' 
3504 
588 
2628 
31146 
F 
790 
384 
0 
13 
371 
21 
752 
105 
647 
965 
226 
η 
'■AÍ, 
95 
195 
2702 
1 development expenditure, 
IRL 
1319 
1066 
28 
53 
119 
53 
2730 
1291 
1439 
3046 
1286 
62 
1352 
347 
545 
7640 
(including regions ¡η phase-out) 
Ι NL Ρ 
5932 39 5271 
2061 34 3101 
568 0 385 
731 0 0 
2464 5 1253 
108 0 532 
2419 31 4753 
355 0 1890 
2064 31 2863 
8581 74 7028 
4224 24 4060 
1157 12 504 
2649 33 2464 
551 5 
119 20 805 
17051 164 17857 
1994-1999 and 2000-2006 
UK 
1060 
505 
43 
223 
289 
0 
1579 
40 
1539 
2112 
1109 
215 
450 
338 
386 
5137 
A 
46 
0 
5 
6 
35 
0 
50 
6 
44 
130 
48 
10 
34 
38 
6 
232 
FIN 
0 
182 
70 
112 
378 
252 
0 
105 
21 
0 
560 
EURmn, 1999 
S 
39 
20 
19 
0 
0 
0 
97 
58 
40 
211 
97 
14 
73 
28 
20 
367 
EU13 
33882 
17857 
1767 
2568 
8524 
1878 
27844 
7871 
19805 
46573 
22644 
3954 
17230 
2746 
5241 
113540 
prices 
% 
29,8 
15,7 
1,6 
2,3 
7,5 
1,7 
24,5 
6,9 
17,4 
41,0 
19,9 
3,5 
15,2 
2,4 
4,6 
100,0 
Β D EL 
91 4340 9051 
4 3017 6496 
37 336 
5 15 721 
45 1308 875 
0 623 
171 5414 3983 
0 0 2765 
171 5414 1218 
338 8599 5355 
136 5160 791 
118 164 336 
44 3275 3045 
41 1183 
45 767 2562 
645 19120 20951 
ilion co-tinanced by the ERDF 
E 
14442 
7584 
240 
246 
5778 
594 
8646 
2184 
6462 
9570 
4302 
1008 
3576 
684 
1344 
34002 
F 
1159 
529 
I3 
98 
466 
:,·1 
1249 
190 
1059 
1328 
368 
75 
734 
151 
192 
3928 
IRL 
1414 
Τ-,?. 
■η 
41 
357 
237 
867 
386 
481 
698 
61 
305 
271 
61 
105 
3084 
(including regions In phase-out) 
I NL Ρ 
8928 33 4655 
3227 8 2737 
728 16 609 
606 0 
4246 3 532 
121 0 777 
4829 20 5040 
2645 3 2338 
2184 18 2702 
9515 69 7875 
3338 38 4879 
1820 5 518 
3668 21 2478 
690 6 
728 10 3094 
23993 132 20664 
UK 
201 
128 
1 
4 
67 
0 
272 
13 
260 
387 
300 
11 
60 
15 
16 
875 
A 
11 
6 
5 
53 
53 
181 
73 
25 
38 
45 
5 
250 
FIN 
0 
266 
98 
168 
651 
413 
203 
35 
917 
S 
76 
33 
43 
150 
48 
102 
443 
170 
82 
133 
58 
52 
721 
EU13 
44401 
24495 
2076 
1735 
13682 
2406 
30960 
10670 
20292 
45009 
20029 
4467 
17546 
2968 
8920 
129282 
% 
34,3 
18,9 
1.6 
1,3 
10,6 
1,9 
23,9 
8,3 
15,7 
34,8 
15,5 
3,5 
13,6 
2,3 
6,9 
100,0 Table A37 Structural Funds: implementation progress on transport projects, mid-1999 
Road 
New (km) 
Upgrade (km) 
Rail 
New (km) 
Upgrade (km) 
Port 
No. Improved 
Airport 
No. Improved 
Metro 
No. Systems Improved 
Ireland 
Target Achieved % 
426 392 92 
2000 1694 85 
375 375 100 
7 87 
3 91 
Portugal 
Target Achieved % 
1150 1225 106 
800 544 68 
9 94 
3 92 
Spain 
Target Achieved % 
1661 1329 80 
2908 2326 80 
2185 1844 84 
5 75 
3 49 
Target 
5 
150 
159 
1100 
1 
2 
Italy 
Achieved 
2,5 
75 
80 
550 
% 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
Target 
1676 
709 
520 
12 
3 
1 
Greece 
Achieved 
465 
208 
36 
% 
28 
29 
7 
69 
Source: Thematic evaluation of the effects of Structural funds on transport infrastructure, European Commission. 2000 Second Report on Economie and Social Cohesion - Statistical Annex 
Table A.38 Estimated Structural Funds support to SMEs, 
1989-93 and 1994-99 
Objective 1 
Objective 2 
Objective 5b 
Objective 6 
Total 
1989-93 
SME support % aid' 
(EUR bn) 
5.74 15 
2.5-3.6 35-50 
1.4-1.76 50-60 
0 0 
9.64-10.2 20-21 
1944-99 
SME support 
(EUR bn) 
13.6 
5.37 
2.16 
0.23 
21.35 
%aid' 
14 
35 
31 
25 
18 
' Covers only aid provided under the Structural Funds listed in the CSF, OP and SPD 
Source: SME thematic evaluation, 1999 
Table A.39 Expenditure 
1994-99 
Type of measure 
Financial support (direct) 
Financial engineering 
Business services 
Innovation, technology transfer 
Support infrastructure 
Training 
Sectoral measures 
Other 
Total 
on support of SMEs by type 
Volume 
(EUR mn) 
6820 
570 
2684 
2499 
2126 
3607 
1196 
1850 
21352 
of measure, 
% 
31.9 
2.7 
12.6 
11.7 
10.0 
16.9 
5.6 
8.7 
100 
Source: SME thematic evaluation, 1999 
Table A.40 Structural Funds resources devoted to RTDI, 1994-99 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU 
Objectives 1 and 6 Objective 2 
EURmn EURmn 
0 38 
15 
545.6 134 
694.5 
789 258 
65.7 322 
337.2 
891.6 61 
0 
0 
13 20 
978.6 
22.5 35 
24.7 28 
142.6 322 
4.7 1.2 
A and S: 1995-99 
Source: CIRCA Group, Thematic evaluation of RTDI and Strucural Funds Objectives 1 and 6, 1999; 
ZENIT-ADE, Thematic evaluation of RTDI Objective 2, 1999. 
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Table A.41 Structural Funds expenditure on 
Water treatment and distribution 
the environment, 
Industrial and urban environment, protection of natural environment 
Waste collection and treatment 
Research, training and other 
Total Objective 1 
Reclamation, waste treatment and clean technologies 
Clean up of Industrial sites and urban areas 
Training and other 
Total Objective 2 
Management of natural environment, countryside, biodiversity 
Reclamation/treatment (clean technologies, industrial waste) 
Forestry 
Total Objective 5b 
EUR 
1994-99 
mn, 1994 prices 
6970.5 
1057.6 
224.9 
75.0 
8328.0 
210.8 
162.0 
24.2 
397.0 
400.5 
216.2 
103.8 
720.5 
Source: DG REGIO 
able A.42 Cost of job creation from Community 
Objective 2 areas, 1994-96 and 1997-99 
Β 
DK 
D 
E 
F 
I 
L 
NL 
A 
FIN 
S 
UK 
lal 
No. of areas Gross jobs per 
EURmn 
1994-96 
4 14 to 172 
2 11 to 13 
5 1 to 78 
6 1 to 11 
16 1to74 
10 3 to 24 
1 34 
5 2 to 25 
4 2 to 10 
8 35 
5 17 to 30 
8 23 to 101 
74 2 to 172 
A and S: 1995-99 
S' >urce: Single Programming Documents for Objective 2 regions 
intervention in 
Adjusted average EUR mn 
1994-96 1997-99 
32 43 
13 17 
57 63 
44 
30 33 
16 54 
34 24 
16 38 
-
35 44 
23 
48 66 
30 42 
59 o 
Table A.43 Effect of structural policy: 
Hennin Model 
GDP 
Private consumption 
Fixed investment' 
Employment 
Price level 
Public deficit 
Trade balance 
Quest II Model 
GDP 
Private consumption 
Private investment 
Employment 
Price level 
Public deficit 
Trade balance 
simulations results, 
Greece 
2000 2006 
5,1 6,2 
3,1 6,7 
27,0 23,2 
4,7 3,9 
1,7 4,4 
0,1 -0,1 
-1,6 -1,6 
2010 
1,4 
1,5 
1,6 
-0,3 
0,7 
0,0 
0,0 
Greece 
2000 2006 
1,2 2.4 
1,2 1,9 
-1,6 -0,5 
0,3 0,3 
0,8 -1,0 
1,1 0,1 
-0,7 -0.8 
2009 
2,6 
2,0 
2.8 
0,3 
-2,2 
-0,8 
-0,2 
2000-2006 
Spain 
2000 
1,5 
0,8 
4,4 
1,2 
0,5 
0,1 
-0,6 
2006 
2,4 
2,5 
4,4 
1,6 
1,1 
-0,1 
-0,6 
2010 
0,7 
0,6 
0,3 
0,2 
-0,3 
-0,1 
0,1 
Spain 
2000 
0,6 
0,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,4 
-0,4 
2006 
0,9 
0,8 
0,1 
0,1 
-0,4 
0.1 
-0.5 
2009 
1,0 
0,8 
0,9 
0,1 
-0,9 
-0,3 
-0,2 
% difference from baseline without policy 
Ireland 
2000 
1,2 
0,8 
5,8 
1,0 
0,5 
0,3 
-0,6 
2006 
1,8 
1,2 
2,7 
0,5 
0,0 
0,0 
0,1 
2010 
1,2 
0,5 
0,6 
0,1 
-0,4 
0,0 
0,3 
Ireland 
2000 
0,6 
0,6 
0,9 
0,2 
0,3 
1,2 
-0,6 
Figures for the public deficit and trade balance are percentage point changes relative to GDP; for the public balance, a minus indicates a 
' E: private investment only 
Source: European Commission services 
2006 
0,5 
0,4 
0,3 
0,0 
0,0 
0,6 
-0.4 
smaller deficit. 
2009 
0,5 
0,1 
-0,1 
-0,1 
-0,4 
0,0 
-0,1 
Portugal 
2000 
6,4 
6,2 
20,2 
4,7 
0,6 
0,2 
-2,4 
2006 
6,0 
5,8 
14,0 
2,9 
0,4 
0,2 
-1,2 
2010 
1,8 
1,6 
0,6 
0,0 
-0,4 
0,2 
0,2 
Portugal 
2000 
0,8 
1,1 
-1,2 
0,2 
0,5 
1,5 
-1,1 
a plus a larger one 
2006 
2,0 
1,4 
-0,8 
0,3 
-1,3 
0,2 
-1,0 
2009 
2,2 
1,3 
0,7 
0,3 
-2,1 
-0,8 
-0,1 Second Report on Economie and Social Cohesion - Statistical Annex 
Table A.44 Contribution of EAGGF guarantee to rural development policy, 2000-2006 
Measures 
a Investment in holdings 
b Young Farmers 
c Training 
d (1) Early Retirement Obj 1 
d (ii) Early retirement non-Obj 1 
e (i) LFA/AER
1 Obj 1 
e (ii) LFA/AER non-Obj1 
f (i) Agri-Environmental Obj 1 
f (¡i) Agri-Environmental non-Obj 1 
g Process & mkt agri products 
h (i) Afforestation of agri land Obj 1 
h (¡i) Afforestation of agri land non-Obj 1 
I (i) Other forestry measures Obj 1 
I (¡I) Other forestry measures non-Obj 1 
j Land improvement 
k Reparcelling 
I Fram relief & farm management 
m Marketing quality agri product 
n Basic services 
o Ren & devt rural villages 
I Diversification 
q Managing agri water resources 
r Infrastructure 
s Tourism & craft activities 
t Protecting the environment 
u Restoring agricultural production 
v Financial engineering 
Total 
' Less favoured areas / areas with environmental restrk 
Source: DG AGRI 
EAGGF Guarantee 
EUR mn % 
1333.8 5.5 
1169.2 4.8 
204.8 0.8 
663.5 2.7 
238.2 1.0 
924.0 3.8 
4631.9 18.9 
2288.4 9.4 
7331.5 30.0 
1191.3 4.9 
446.6 1.8 
672.4 2.7 
0.0 0.0 
776.1 3.2 
25.9 0.1 
468.0 1.9 
71.0 0.3 
122.7 0.5 
143.6 0.6 
472.2 1.9 
241.5 1.0 
132.2 0.5 
241.2 1.0 
119.2 0.5 
405.7 1.7 
135.4 0.6 
8.9 0.0 
24459.3 100.0 
Total costs 
EURmn 
4708.2 
2783.3 
582.8 
1849.9 
501.5 
3185.8 
12745.4 
3917.7 
16805.9 
4281.0 
912.1 
1287.8 
2.6 
2211.3 
71.8 
1599.2 
160.5 
344.2 
399.7 
1428.6 
694.6 
532.3 
725.7 
387.1 
1097.1 
791.5 
29.2 
64036.7 
:tions 
% 
7.4 
4.3 
0.9 
2.9 
0.8 
5.0 
19.9 
6.1 
26.2 
6.7 
1.4 
2.0 
0.0 
3.5 
0.1 
2.5 
0.3 
0.5 
0.6 
2.2 
1.1 
0.8 
1.1 
0.6 
1.7 
1.2 
0.0 
100.0 
61 Table A.45 Additionality in Objective 1 regions: eligible population and annual expenditure, excluding EU funds, 1989-2006 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F
3 
IRL 
I 
L 
NL 
A
4 
Ρ 
FIN
4 
S
4 
UK 
EU 
1989 to 1993 programming period 
Average Eligible EUR per % GDP 1991 
total annual population head 
expenditure 1989 
(millions) 
942 1.3 736 0.5 
0 0 0 0.0 
41060 16.4 2496 2.6 
5286 10.1 526 5.9 
11979 22.4 534 2.2 
2260 2.5 888 0.2 
1344 3.5 382 2.8 
19104 20.6 926 1.7 
0 0 0 0.0 
127 0.2 584 0.0 
138 0.3 513 0.1 
4733 10.3 459 5.9 
893 0.8 1062 0.7 
2774 0.5 6151 1.1 
1829 1.6 1143 0.2 
92468 90.6 1021 1.3 
1994 to 1999 programming period 
Average Eligible EUR per % GDP 1997 
total annual population
2 head 
expenditure 1994 
(millions) 
906 1.3 709 
0 0 0 
27146 16.4 1651 
6884 10.2 674 
12687 23.3 545 
2260 2.5 888 
2261 3.5 646 
16150 21.1 764 
0 0 0 
373 0.2 1719 
138 0.3 513 
4497 9.9 456 
893 0.8 1062 
2774 0.5 6151 
5.261 3.4 1541 
82230 92.2 892 
' Including phasing-out 
2 Eligible population refers to those areas covered by Objectives 1 and 6 during 1994-99. 
3 Figures are national and are taken from the 1994-99 period in order to preserve comparability following a change in methodology. 
* Provisional data 
Source: calculations DG REGIO. Data are not strictly comparable between countries. 
0.4 
0.0 
1.4 
6.2 
2.5 
0.2 
3.2 
1.5 
0.0 
0.1 
0.1 
4.7 
0.8 
1.3 
0.4 
1.1 
EUR million, 1999 prices throughout 
2000 to 2006 programming period ' 
Average 
total annual 
expenditure 
939 
0 
24623 
8952 
13916 
2325 
4656 
19592 
0 
410 
138 
5110 
899 
2645 
5548 
89753 
Eligible EUR per % GDP 2001 
population head 
1999 
(millions) 
1.3 731 
0 0 
15.5 1593 
10.5 855 
23.7 586 
2.8 843 
3.6 1284 
19.3 1015 
0 0 
0.3 1479 
0.3 502 
9.8 520 
1.1 836 
0.5 5852 
7.1 780 
95.7 938 
0.4 
0.0 
1.2 
7.0 
2.3 
0.7 
4.6 
1.7 
0.0 
0.1 
0.1 
4.5 
0.7 
1.1 
0.4 
1.1 Second Report on Economie and Social Cohesion - Statistical Annex 
Table A.46 Community contribution to 
actions under SAP ARD in 
2000-2006 
CECs, 
Measure Community contribution 
Investments in farms 
Processing and marketing 
Quality and controls 
Agri-environment 
Diversification 
Producer groups 
Village renovation 
Land improvement 
Training 
Rural Infrastructure 
Water management 
Forestry 
Technical assistance 
Commission TA 
EUR billion 
797 
940 
42 
89 
421 
47 
72 
46 
117 
753 
50 
161 
93 
73 
Source: European Commission services 
Table A.47 Indicative allocation of committment appropriations by Member State, 
2000-2006 
Member 
State 
3 
IK 
ι 
EL 
E 
F 
RL' 
I 
L 
IL 
A 
p 
FIN 
2 
O 
UK' 
'otal 
Objectives 
1
1,
a Transitional 2 
support 
Objective 1 
0 625 368 
0 0 156 
19229 729 2984 
20961 0 0 
37744 352 2553 
3254 551 5437 
1315 1773 0 
21935 187 2145 
0 0 34 
0 123 676 
261 0 578 
16124 2905 0 
913 0 459 
722 0 354 
5085 1166 3989 
127543 8411 19733 
Transitional 
support 
Objective 2 
65 
27 
526 
0 
98 
613 
0 
377 
6 
119 
102 
0 
30 
52 
706 
2721 
3 
737 
365 
4581 
0 
2140 
4540 
0 
3744 
38 
1686 
528 
0 
403 
720 
4568 
24050 
FIFG 
(excl. Obj. 1) 
34 
197 
107 
0 
200 
225 
0 
96 
0 
31 
4 
0 
31 
60 
121 
1106 
Community 
Initiatives 
209 
83 
1608 
862 
1958 
1046 
166 
1172 
13 
651 
358 
671 
254 
278 
961 
10290 
EUR million. 
Cohesion 
Fund 
3060 
11160 
720 
3060 
18000 
1999 prices 
Total
 3 
2038 
828 
29764 
24883 
56205 
15666 
3974 
29656 
91 
3286 
1831 
22760 
2090 
2186 
16596 
211854 
Including PEACE funds (2000-2004) 
Including special programme for Swedish coastal areas 
This total is less than EUR 213 billion because it excludes funding both for networks under the Community Initiatives and for innovative actions. 
Source: European Commission services 
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Table A.48 GDP per head (in PPS) in Objective 1 regions, 1988-1998 
Region ' 
Hainaut 
Obj. 1 Selgique-België 
Berlin-Ost. Stadt 
Brandenburg 
Mecklenburg-Vorpommern 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Thüringen 
Obj. 1 Deutschland 
Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
Ipeiros 
Ionia Nisia 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponnisos 
Attiki 
Voreio Aigaio 
Notio Aigaio 
Kritj 
Obj. 1 Ellada 
Galicia 
Principado de Asturias 
Cantabria 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Comunidad Valenciana 
Andalucía 
Región de Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
Obj. 1 España 
Corse 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Reunion 
Obj. 1 France 
Ireland 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Obj. 1 Italia 
Flevoland 
Obj. 1 Nederland 
Burgenland 
Obj. 1 Österreich 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
Obj. 1 Portugal 
Merseyside 
Highlands & Islands 
Northern Ireland 
Obj. 1 United Kingdom 
EU15 
Total Objective 1 (89-99)
:
 
Total Objective 1 (1994-99) ' 
1988 1989 1990 1991 I992 1993 
77 76 76 76 78 82 
47 58 72 
39 48 57 
37 45 52 
36 44 53 
36 45 54 
32 43 52 
37 46 55 
52 53 52 53 55 56 
58 58 57 58 61 63 
63 63 61 61 59 58 
54 57 54 56 56 57 
43 42 39 40 41 42 
55 54 52 53 55 58 
48 50 48 50 51 53 
72 72 68 68 64 64 
58 57 55 56 56 56 
61 62 61 62 66 70 
44 41 41 43 45 47 
68 67 65 66 68 71 
57 64 61 62 64 67 
58 59 57 58 60 63 
57 57 56 58 57 60 
70 70 68 70 69 72 
72 74 73 74 74 75 
67 66 65 67 66 72 
60 61 62 63 62 65 
49 48 48 50 50 55 
72 73 75 77 76 75 
55 54 57 59 57 57 
66 67 70 71 69 68 
64 63 63 66 63 67 
73 72 71 72 73 74 
62 62 63 65 63 65 
78 76 76 76 76 82 
37 37 37 37 39 40 
51 50 50 52 52 53 
49 51 53 54 52 50 
43 43 45 47 48 46 
49 49 49 50 51 51 
64 66 71 72 76 81 
87 87 89 89 90 87 
78 76 76 76 76 74 
68 68 69 68 68 66 
73 71 71 72 71 69 
64 62 63 63 64 64 
57 59 56 59 58 59 
66 64 67 69 69 68 
73 72 73 76 77 76 
69 68 69 70 70 68 
73 75 76 7A 72 73 
62 61 64 65 65 70 
54 57 52 53 56 58 
45 45 48 49 52 54 
84 86 78 82 81 85 
39 40 54 51 50 53 
56 54 63 65 69 69 
43 45 43 44 46 48 
43 45 41 45 47 49 
61 63 60 62 63 66 
80 77 74 70 71 74 
83 77 80 81 80 79 
76 75 74 75 76 78 
76 75 74 75 76 78 
100 100 100 100 100 100 
63 64 64 65 65 67 
1993 
84 
84 
73 
59 
53 
54 
55 
53 
56 
57 
64 
60 
58 
43 
59 
55 
66 
57 
72 
48 
73 
68 
64 
62 
74 
76 
74 
67 
56 
76 
58 
70 
69 
76 
66 
84 
41 
54 
51 
47 
52 
83 
87 
75 
68 
70 
66 
60 
69 
78 
70 
75 
75 
72 
72 
60 
55 
87 
54 
71 
49 
51 
68 
75 
81 
80 
80 
100 
68 
66 
1994 
82 
82 
80 
66 
60 
61 
61 
60 
63 
59 
65 
60 
60 
43 
60 
56 
65 
58 
73 
49 
74 
71 
65 
61 
73 
76 
73 
66 
56 
75 
58 
69 
68 
75 
66 
82 
40 
54 
48 
46 
52 
91 
89 
77 
67 
72 
67 
59 
67 
76 
68 
78 
78 
72 
72 
62 
58 
89 
56 
70 
50 
52 
70 
74 
Sí 
80 
78 
100 
69 
68 
1995 
81 
81 
77 
73 
72 
74 
68 
68 
72 
56 
65 
60 
57 
43 
56 
53 
83 
53 
76 
59 
74 
65 
66 
63 
71 
73 
75 
65 
50 
75 
58 
65 
65 
73 
66 
78 
56 
63 
59 
53 
60 
93 
88 
78 
65 
67 
71 
61 
66 
76 
68 
83 
83 
68 
68 
63 
61 
89 
59 
71 
50 
55 
71 
69 
76 
75 
73 
100 
68 
69 
1996 1997 
80 79 
80 79 
74 71 
74 72 
73 72 
75 73 
70 69 
70 70 
73 71 
56 55 
69 68 
61 60 
58 57 
43 42 
57 56 
53 53 
85 84 
53 52 
75 74 
61 61 
78 77 
68 67 
67 66 
64 64 
71 72 
74 74 
75 74 
67 66 
51 50 
76 76 
58 58 
66 67 
66 66 
74 75 
66 66 
76 74 
54 52 
61 59 
55 53 
51 50 
57 56 
94 104 
88 86 
79 81 
65 65 
67 66 
73 72 
61 61 
66 66 
76 76 
68 66 
78 82 
78 82 
70 69 
70 69 
63 65 
61 64 
89 94 
62 65 
72 75 
50 51 
55 57 
71 74 
70 72 
76 77 
75 78 
73 76 
100 100 
68 69 
70 70 
199!' 
7P 
79 
70 
7' 
7 ' 
71 
1 
70 
5 
68 
60 
5 
4 
Bi 
5 
t 
B 
7 
6 
77 
67 
66 
76 
7 
I 
6' 
1 
67 
7 ■ 
E. 
ι 
50 
56 
103 
84 
7 ι 
61 
I 
ι 
65 
67 
81 
!·-' 
69 
Γ 
65 
95 
67 
76 
52 
58 
75 
73 
77 
77 
75 
100 
70 
70 
The period is split into two subperiods to correspond with the two programming periods, 1989-93 and 1994-98 on. In each case, the year immediately before the programming 
period is shown as the basis for assessing changes over the period. For 1989-93. the figures in italics are lor regions which did not have Objective 1 status during this period 
These are excluded from the total for Objective 1 regions and from the country totals. For this first period. EU 15 excludes the 
includes the new Lander. 
1995-98: according to ESA95 
' Only regions wholly eligible for Objective 1 ( 1989-93 and/or 1994-99) 
2 Only regions with Objective 1 status throughout the period 
3 Regions with Objective 1 status from 1994 to 1996 (ie including Abruzzo) 
Source: Eurostat 
new German Länder.  For the second period.  EU 15 
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Table A.49 Unemployment rates 
Region ' 
Hainaut 
Ob). 1 Belglë-Belglque 
Berlin-Ost. Stadt 
Brandenburg 
Mecklenburg-Vorpommern 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Thüringen 
Obj. 1 Deutschland 
Analoliki Makedonia, Thraki 
Kenlriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
Ipeiros 
Ionia Nisia 
Dyliki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponnisos 
Atlikl 
Voreio Aigaio 
Notio Aigaio 
Kriti 
Obj. 1 Ellada 
Galicia 
Principado De Asturias 
Cantabria 
Castilla Y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Comunidad Valenciana 
Andalucía 
Región de Murcia 
Ceuta Y Melilla 
Canarias 
Ob|. 1 España (1989-93) 
Obj. 1 España (1994-99) 
Coese 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
Obj. 1 France (excl. DOM) 
Obj 1 France -' 
Ireland 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Obj. 1 Italia 
Flevoland 
Obj. 1 Nederland 
Burgenland 
Obj. 1 Österreich 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
Obj. 1 Portugal 
Merseyside 
Highlands & Islands 
Northem Ireland 
Obj. 1 UK (1989-93) 
Obj. 1 UK (1994-99) 
EU15. excl. new Lander 
EU15 ' 
Total Ob|. 1 (1989-99) ' 
Total Obj. 1(1994-99)' 
1988 1989 1990 
in Objective 1 
1991  1992  1993 
regions, 1988-1999 
1994  1995  1996  1997  1998  1999 
% Labour force 
15.4 11.9 
9.0 6.7 
6.8 6.6 
6.0 5.7 
6.9 6.5 
5.0 4.0 
3.4 2.8 
7.2 7.2 
6.9 5.9 
5.8 4.8 
10.0 8 5 
5.4 5.9 
5.2 4.4 
3.5 2.4 
7.7 6.7 
132 12.5 
20.2 17.4 
21.8 17.6 
17.8 17.4 
16.6 14.8 
27.1 26.8 
18.3 153 
29.2 272 
17.6 16.2 
35.4 31.7 
22.5 22.5 
21.3 19.8 
10.6 9.4 
10.6 9.4 
16.3 149 
9.3 9.5 
12.4 12.1 
23.0 20.8 
15.7 138 
21.5 18.9 
22.6 23.2 
18.6 20.0 
18.4 17.6 
19.1 18.4 
7.9 8.7 
3.6 29 
3.7 2.9 
8.8 6.9 
14.6 11 6 
5.5 3.1 
2.2 2.5 
4.8 5.5 
6.0 4.8 
75.7 15.1 
12.8 10.9 
17.1 17.7 
17.1 17.7 
9.0 8.3 
15.6 14.5 
10.9 
5.1 
5.7 
9.0 
7.0 
2.8 
3.1 
6.9 
5.8 
5.2 
7.9 
4.2 
4.3 
2.2 
6.3 
11.9 
17.4 
16.9 
15.5 
13.3 
25.4 
14.1 
25.9 
15.8 
29.8 
23.1 
18.7 
9.7 
31.1 
32.1 
24.0 
36.9 
9.7 
13.1 
9.0 
10.7 
17.7 
12.9 
19.0 
20.1 
19.3 
16.8 
16.7 
8.2 
2.6 
2.0 
5.8 
9.8 
3.8 
3.0 
5.0 
4.1 
14.4 
9.8 
17.3 
17.3 
7.7 
13.5 
10.7 
9.7 
9.1 
12.0 
8.6 
9.9 
9.9 
9.6 
4.8 
5.5 
7.2 
62 
8.8 
3.5 
7.8 
6.3 
5.0 
8.9 
7.9 
3.2 
3.6 
6.9 
12.3 
16.1 
15.4 
14.5 
13.6 
24.2 
15.9 
24.7 
16.5 
29.7 
24.4 
18.7 
11.3 
11.3 
14.6 
80 
12.8 
17.8 
13.2 
17.0 
18.6 
18.7 
15.7 
16.3 
5.7 
3.1 
2.7 
2.3 
4.4 
9.1 
39 
3.7 
3.0 
3.6 
14.9 
8.3 
16.0 
16.0 
8.1 
8.2 
13.3 
11.8 
14.0 
13.9 
17.7 
13.9 
15.7 
15.4 
14.9 
6.9 
6.4 
7.4 
7.3 
7.4 
2.5 
8.6 
10.8 
7.3 
9.7 
4.8 
3.5 
3.3 
7.8 
16.2 
17.7 
16.3 
17.3 
15.3 
26.3 
18.7 
27.0 
19.4 
25.5 
24.7 
21.1 
10.8 
10.8 
15.3 
6.9 
7.0 
16.0 
12.6 
14.7 
16.8 
17.1 
15.2 
14.8 
6.2 
2.4 
3.1 
2.5 
4.8 
7.5 
2.8 
3.4 
3.0 
3.8 
15.2 
8.5 
15.5 
15.5 
9.2 
13.9 
14.0 
14.0 
10.9 
14.9 
17.6 
14.8 
17.4 
15.9 
15.4 
6.6 
7.9 
9.8 
7.2 
7.6 
3.8 
9.4 
9.5 
5.8 
11.1 
4.3 
4.5 
3.5 
8.6 
17.6 
20.4 
19.9 
20.0 
19.5 
30.3 
23.9 
32.4 
24.5 
22.9 
27.9 
25.2 
25.1 
11.9 
11.9 
25.1 
15.7 
92 
13.3 
19.5 
14.1 
13.1 
21.2 
18.1 
19.6 
17.3 
59 
5.9 
28 
2.8 
4.5 
3.6 
6.5 
8.8 
5.1 
5.3 
3.7 
5.3 
15.0 
12.4 
15.1 
15.1 
14.8 
10.7 
16.3 
16.0 
15.5 
15.5 
11.1 
15.2 
16.9 
15.8 
18.2 
16.0 
15.9 
7.4 
8.2 
9.1 
6.9 
8.0 
3.4 
10.5 
10.6 
6.3 
11.1 
7.0 
3.5 
3.8 
8.8 
19.7 
22.5 
24.4 
21.7 
20.7 
32.3 
24.7 
34.7 
25.1 
27.9 
28.3 
26.9 
26.9 
12.5 
24.0 
26.2 
18.2 
31.7 
12.5 
25.2 
14.7 
9.4 
17.2 
22.7 
14.7 
16.2 
21.8 
21.6 
20.0 
19.4 
6.7 
6.7 
2.8 
2.8 
5.8 
4.4 
8.3 
11.4 
6.8 
6.6 
4.6 
6.7 
14.4 
12.1 
14.5 
14.5 
14.2 
11.2 
17.6 
17.2 
15.9 
15.9 
9.4 
14.3 
15.5 
14.1 
16.3 
15.1 
14.4 
9.2 
9.1 
13.2 
7.6 
7.2 
5.3 
82 
9.2 
6.0 
11.0 
4.9 
4.8 
4.1 
9.1 
17.4 
21.2 
21.7 
20.6 
20.7 
30.9 
22.6 
33.8 
22.6 
33.5 
24.0 
25.4 
25.3 
11.0 
26.1 
260 
23.0 
34.3 
11.0 
26.6 
12.2 
8.9 
17.3 
25.6 
15.8 
18.9 
23.7 
23.1 
20.6 
21.1 
8.5 
8.5 
2.8 
2.8 
6.5 
4.0 
9.4 
11.8 
6.6 
8.1 
4.8 
7.3 
13.3 
10.5 
12.9 
12.9 
12.8 
10.7 
17.5 
16.8 
15.8 
15.8 
11.2 
15.5 
16.8 
15.3 
18.0 
16.0 
15.7 
9.6 
8.9 
16.3 
7.6 
11.2 
5.5 
8.6 
10.3 
6.4 
11.9 
7.1 
4.9 
3.4 
9.7 
19.2 
22.5 
24.8 
20.5 
20.2 
30.5 
21.7 
32.8 
24.5 
27.3 
22.0 
25.1 
25.1 
14.7 
29.3 
27.2 
22.4 
36.8 
14.7 
29.0 
11.8 
9.9 
17.8 
25.5 
17.9 
19.4 
25.0 
24.0 
218 
21.9 
6.2 
6.2 
3.7 
3.7 
7.0 
4.1 
8.9 
12.3 
9.1 
7.2 
5.5 
7.4 
11.6 
8.1 
11.4 
11.4 
11.2 
10.8 
17.7 
17.3 
15.1 
154 
14.7 
17.C 
ise 
17.C 
20.4 
17.4 
i7.e 
8.5 
9.2 
13.6 
7.Í 
io.f 
6.2 
7.E 
12.C 
7.E 
11.6 
7.1 
4.: 
4.: 
9.e 
19.2 
21.2 
21.1 
19.E 
19.1 
29.E 
21.£ 
31. S 
18.C 
26.4 
20.E 
24.2 
24.1 
15.C 
15.C 
29.1 
10.1 
9.e 
i6.e 
25.6 
19.: 
19.4 
24.6 
24.7 
20.6 
τ·>η 
5.7 
5.7 
3.6 
3.6 
6.E 
34 
7.S 
10.4 
8c 
5.6 
5.5 
6.7 
10.3 
84 
8.6 
8.6 
9.2 
10.7 
17.3 
17.0 
See Note to Table A.48. Figures in italics are for regions which did not have Objective 1 status in the first programming period. 
Objective 1 status from 1997 on. It is included in the total for Italy and the EU for 1997 and 1998 for continuity. 
' Only regions wholly eligible for Objective 1 
2 No data for DOMs in 1997: total lor 1997 calculated on lhe basis of 1996 data tor these. 
3 Eurostat harmonised unemployment figures 
' Regions with Objective 1 status throughout the period (except Abruzzo which became no 
figures. 
5 Regions with Objective 1 status during the second programming period 
Source: Eurostat and estimates DG REGIO 
longer eligible for Objective 1 
17.0 
17.0 
18.6 
18.1 
20.0 
18.1 
21 4 
18.4 
19.0 
8.9 
10.4 
11.3 
10.7 
13.6 
3.8 
10.9 
12.8 
8.1 
12.2 
10.6 
6.4 
7.1 
10.8 
17.2 
20.5 
18.6 
18.9 
16.9 
28.8 
17.4 
29.9 
17.4 
24.8 
19.8 
22.2 
22 1 
14.0 
30.1 
28.1 
23.2 
37.9 
14.0 
29.6 
7.9 
9.1 
16.8 
24.5 
19.6 
18.4 
27.1 
24.1 
20.3 
22.0 
4.6 
4.6 
4.2 
4.2 
5.4 
2.5 
6.4 
9.0 
6.8 
4.4 
4.1 
5.3 
11.8 
6.1 
10.3 
10.3 
10.3 
10.1 
16.7 
16.9 
Abruzzo, in 
in 1997 but which is 
16.6 
16.6 
17.3 
16.0 
17.5 
16.2 
19.9 
14.3 
16.7 
12.8 
11.7 
14.6 
12.8 
13.9 
5.5 
11.8 
14.2 
7.6 
12.5 
11.3 
7.3 
7.3 
11.7 
16.8 
18.2 
15.7 
15.6 
15.6 
25.5 
14.3 
26.8 
14.4 
25.5 
14.4 
19.4 
19 3 
14.3 
32.0 
32.0 
32.0 
32.0 
14.3 
29.7 
5.9 
10.6 
16.6 
23.7 
19.8 
17.3 
28.7 
24.8 
21.9 
22.4 
3.1 
3.1 
3.3 
33 
4.7 
2.4 
6.1 
6.7 
3.7 
3.7 
3.4 
4.7 
11.7 
6.0 
9.4 
9.4 
9.8 
9.4 
15.8 
15.7 
taly, was η 
included i 
1988-93  1993-99 
% point change 
-1.4 
-1.4 
-2.4 
1.1 
3.8 
0.3 
2.6 
0.4 
2.2 
2.6 
0.0 
1.1 
-1.1 
-0.7 
0.0 
0.9 
4.4 
0.2 
■1.9 
2.2 
2.9 
3.2 
5.6 
3.2 
6.9 
-12.5 
5.4 
3.9 
1.3 
1.3 
-0.6 
-0.1 
0.9 
-3.5 
-1.6 
-8.4 
-1.4 
-0.5 
1.2 
-1.8 
-2.0 
■2.0 
0.9 
-0.1 
-2.3 
-5.8 
-0.4 
3.1 
-1.1 
-0.7 
-0.7 
-0.4 
-2.0 
-2.0 
1.5 
0.7 
26 
2.6 
6.4 
1.1 
-0.1 
1.4 
2.5 
-1.6 
1.3 
62 
3.8 
4.8 
5.6 
6.3 
1.7 
2.4 
4.7 
1.8 
1.4 
7.0 
2.8 
3.8 
3.1 
-0.8 
-2.2 
^1.2 
-4.4 
-39 
-1.8 
-9.6 
-5.6 
-10.1 
2.6 
-13.5 
-5.8 
-5.8 
2.4 
5.3 
1.0 
4.2 
5.1 
2.4 
4.6 
-98 
1.4 
33 
4.2 
5.7 
4.2 
7.5 
6.7 
2.3 
5.0 
-2.8 
-2.8 
0.5 
0.5 
0.2 
-1.2 
-0.4 
-2.1 
-1.4 
-1.6 
-0.3 
-0.6 
-3.3 
-6.4 
-5.7 
-5.7 
-5.0 
-1.3 
-0.5 
-0.3 
o longer eligible for 
ι the 1997and 1998 
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Table A.50 Main regional 
Region 
EU15 
EU12 
Belgique-België 
Reg. Bruxelles-Cap. /Brussel Hfdst. Gew. 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg (B) 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaut 
Liege 
Luxembourg (Β) 
Namur 
Danmark 
Deutschland 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
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Employment rate 
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Region 
EU15 
EU12 
Belgique-België 
Reg. Bruxeltes-Cap. /Brussel Hfdst Gew. 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg (Β) 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région Wallonne 
Brabant Wallon 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg (Β) 
Namur 
Danmark 
Deutschland 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Chemnitz 
Dresden 
Leipzig 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
Ellada 
Voreia Ellada 
Anatoliki Makedonia. Thraki 
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Table A.50 Main regional indicators 
Region 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
Kentriki Eliaci?. 
Ipeiros 
Ionia Nisia 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponnisos 
Attjki 
Nisia Aigaiou. Kriti 
Voreio Aigaio 
Notio Aigaio 
Kriti 
Espana 
Noroeste 
Galicia 
Principado De Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Comunidad Foral De Navana 
La Rioja 
Aragón 
Comunidad De Madrid 
Centro (E) 
Castilla Y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Región De Murcia 
Ceuta Y Melilla 
Canarias 
France 
île De France 
Bassin Parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord - Pas-De-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays De La Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Al pes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte D'azur 
Corse 
Départements D'outre-Mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Economy 
GDP/head (PPS) 
CO 
CO 
CD 
58.3 
62.6 
53.8 
56.0 
43.5 
54.6 
48.2 
71.6 
58.0 
61.1 
57.6 
44.5 
68.4 
57.3 
74.0 
63.3 
57.9 
71.9 
73.8 
87.1 
88.7 
91.4 
83.7 
83.1 
91.0 
62.1 
68.1 
61.1 
49.8 
84.1 
89.2 
73.8 
95.5 
57.6 
55.9 
67.9 
65.5 
74.9 
108.4 
165.1 
97.3 
98.9 
89.0 
110.3 
99.6 
87.9 
96.1 
89.2 
98.3 
91.5 
110.7 
94.7 
90.2 
94.1 
88.2 
86.1 
92.5 
98.8 
88.7 
81.2 
103.4 
107.8 
86.1 
95.2 
83.7 
101.6 
85.7 
43.9 
37.0 
51.0 
49 4 
EU15=100 
CO 
CD 
CD 
67.6 
59.9 
57.4 
59.3 
41.8 
55.7 
52.6 
84.2 
52.7 
73.8 
68.4 
608 
76.9 
66.8 
81.1 
67.7 
64.2 
72.4 
76.3 
96.4 
99.1 
106.2 
93.2 
88.1 
110.2 
67.0 
74.2 
67.0 
50.2 
91.9 
100.4 
77.2 
99.5 
59.2 
57.9 
67.2 
67.0 
77.1 
98.6 
151.7 
88.7 
92.3 
83.7 
906 
90.5 
84.6 
90.1 
79.4 
909 
83.3 
103.5 
87.3 
83.8 
86.8 
82.7 
80.0 
87.7 
89.4 
87.8 
80.5 
97,3 
100.8 
81.9 
85.0 
75.7 
90.2 
77.0 
53.3 
52.4 
59.8 
53.4 
CO 
q) 
r-. 
CD 
CO 
CD 
CD 
φ 
CD 
CO 
Φ  > 
CO 
68.0 
60.2 
57.6 
59.5 
42.1 
56.3 
52.9 
84.4 
52.7 
74.0 
68.7 
60.8 
77.4 
67.1 
80.2 
67.3 
64.1 
71.8 
74.8 
94.7 
96.1 
105.4 
91.6 
88.1 
107.5 
67.0 
74.4 
666 
50.4 
90.9 
996 
76.2 
97.8 
59.1 
57.8 
668 
66.0 
75.4 
99.6 
154.3 
89.4 
92.1 
84.2 
91.9 
91.5 
85.5 
906 
79.7 
91.8 
84.2 
104.9 
87.6 
84.6 
87.4 
83.6 
80.8 
87.9 
89.5 
87,9 
81.2 
98.0 
101.6 
82.5 
85.9 
76.6 
91.2 
75.7 
53.6 
52.7 
60.2 
53.9 
Employment by 
[% 
Φ 
"5 
o 
D  < 
19.1 
24.5 
32.7 
32.5 
24.7 
25.1 
35.0 
27.9 
40.2 
1.0 
24.6 
17.9 
8.3 
33.0 
7.4 
15.6 
18.6 
10.3 
8.7 
5.4 
2.2 
8.3 
10.9 
8.3 
1.0 
12.0 
11.1 
11.7 
15.0 
4.0 
3.5 
5.3 
2.2 
11.7 
11.5 
13.6 
0.5 
ti C 
4.3 
0.5 
5.9 
8.6 
4.0 
2.4 
6.0 
9.7 
6.7 
1.7 
3.0 
3.0 
1.9 
4.7 
7.6 
6.6 
7.9 
8.9 
7.7 
7.7 
7.2 
9.9 
4.4 
3.6 
8.1 
4.0 
6.9 
2.4 
8.2 
4.8 
36 
6.5 
3.2 
of total), 
g-
CO 
D 
Ό 
ç 
25.7 
35.2 
19.0 
20.7 
24.1 
16.0 
16.9 
29.7 
17.4 
25.3 
16.7 
19.7 
23.2 
13.2 
30.6 
30.3 
29.2 
30.8 
35.6 
37.2 
38.5 
38.7 
42.7 
33.0 
25.8 
30.3 
29.2 
34.6 
25.6 
35.4 
37.1 
34.8 
24.6 
25.3 
25.1 
28.2 
10.4 
19.8 
26.3 
19.7 
30.4 
28.2 
32.1 
32.6 
31.3 
25.9 
30.1 
29.4 
35.3 
32.2 
37.1 
38.3 
29.2 
32.3 
27.1 
26.7 
23.1 
22.0 
23.9 
25.4 
29.5 
30.0 
27.5 
19.3 
18.7 
19.8 
14.3 
14.5 
14.6 
13.0 
18.1 
sector 
999 
φ 
υ 
'í 
co 
55.1 
40.3 
48.3 
46.8 
51.2 
58.9 
48.1 
42.4 
42.5 
73.7 
58.7 
62.4 
68.5 
53.8 
62.0 
54.2 
52.2 
59.0 
55.7 
57.5 
59.3 
53.0 
46.5 
58.8 
73.2 
57.7 
59.7 
53.8 
59.5 
60.6 
59.5 
59.9 
73.2 
63.0 
63.4 
58.2 
89.1 
73.7 
69.4 
79.8 
63.7 
63.1 
63.9 
65.0 
62.8 
64.4 
63.3 
68.9 
61.7 
64.8 
61.0 
57.0 
63.2 
61.1 
65.0 
64.4 
69.2 
70.3 
68.9 
64.7 
66.1 
66.5 
64.4 
76.7 
74.4 
77.8 
77.0 
80.7 
81.8 
80.6 
78.7 
E
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r
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9
7
-
9
8
-
9
9
 
5.7 
0.0 
1.4 
0.9 
0.7 
0.0 
2.0 
1.0 
0.5 
13.7 
2.8 
0.0 
1.2 
4.4 
18.5 
6.8 
6.8 
7.4 
5.3 
29.9 
30.5 
44.1 
7.7 
27.4 
30.3 
7.0 
8.2 
7.4 
3.9 
31.1 
41.9 
18.4 
10.6 
5.3 
5.0 
7.7 
5.6 
116.5 
252.7 
80.5 
55.5 
86.7 
89.8 
94.0 
54.6 
86.3 
37.2 
103.2 
70.1 
149.3 
100.5 
53.1 
51.8 
58.8 
45.6 
60.8 
473 
82.7 
38.0 
179.1 
202.3 
79.6 
67.8 
49,4 
80.7 
7.1 
1.8 
1.9 
0.1 
0.7 
CD 
3  o  1-
Labour market 
Unemployment rate (%) 
Β  o 
1-
6.6 11.7 
5.7 14.6 
6.5 12.8 
5.5 11.0 
4.0 13.9 
2.8 5.5 
7.2 11.8 
5.9 14.2 
4.8 7.6 
8.5 12.5 
3.5 7.9 
5.9 11.3 
4.4 7.3 
2.4 7.3 
17.4 16.1 
14.2 17.0 
12.5 16.8 
17.4 18.2 
17.6 15.7 
16.0 12.0 
20.0 14.7 
11.5 8.5 
9.6 7.1 
11.9 9.5 
13.3 13.3 
18.5 17.6 
17.4 15.6 
14.8 15.6 
268 25.5 
14.4 11.8 
14.3 10.8 
15.3 14.3 
103 7.2 
25.8 25.1 
27.2 268 
16.2 14.4 
31.6 25.5 
22.5 14.4 
9.3 11.4 
7.7  103 
9.6 11.5 
10.3 11.8 
10.9 13.7 
10.6 12.2 
8.6 10.0 
8.6 11.7 
8.9 99 
12.6 15.8 
7.E 
9.1 
5.: 
84 
10.0 
6.6 
8.0 8.3 
9.C 
9.: 
8.6 
10.E 
10.C 
n.: 
9.1 
8.2 
8.2 
7.E 
9.2 
12.C 
13.1 
11.6 
94 
97 
9.4 
9.3 
11.3 
11.5 
11.7 
11.8 
8.9 
10.3 
10.3 
10.0 
16.5 
17.8 
16.0 
14.3 
32.0 
L
o
n
g
-
t
e
r
m
 
u
n
e
m
p
l
o
y
e
d
.
 
1
9
9
9
 
(
%
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f
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t
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u
n
e
m
p
l
.
)
 
47.1 
54.6 
61,1 
60.5 
64.6 
33.9 
61.3 
64.4 
55.3 
57.8 
44.0 
57.5 
25.3 
47.5 
45.0 
53.3 
52.2 
54.3 
57.4 
47.7 
49.9 
44.1 
54.0 
41.9 
48.5 
40.6 
47.3 
382 
33.3 
45.9 
51.4 
39.9 
39.0 
42.5 
42.5 
39.5 
54.0 
366 
41.3 
41.3 
42.2 
37.6 
44.4 
45.9 
39.4 
42.5 
41.6 
44.9 
36.2 
41.3 
269 
36.1 
41.0 
40.2 
40.3 
43.6 
42.7 
44.5 
42 1 
34.9 
37.9 
37.9 
37.8 
42.1 
45.7 
40.6 
33.1 
57.7 
62.6 
67.4 
44.0 
CD 
CD 
CD 
C 
Φ 
I 
18.8 
24.2 
21.7 
17.9 
22.1 
8.1 
18.6 
24.9 
12.5 
17.8 
12.0 
15.6 
11.6 
11.5 
23.4 
24.4 
238 
25.9 
24.9 
18.8 
21.7 
14.6 
13.0 
16.1 
18.8 
28.2 
25.9 
26.1 
37.3 
17.2 
15.5 
21.3 
10.5 
356 
37.5 
23.2 
38.0 
20,5 
13.3 
10.9 
13.9 
14.3 
16.4 
14.7 
12.4 
13.6 
12.5 
17.9 
10.2 
12.3 
7.5 
10.8 
12.1 
12.1 
11.4 
13.6 
14.1 
14.5 
14.5 
10.8 
12.3 
12.2 
12.8 
19.1 
20.9 
18.3 
18.8 
36.3 
CD 
S) 
δ) 
ή 
ο 
>-
30.: 
470 
33e 
34.4 
42.C 
20.7 
36! 
38( 
27. 
33.2 
19.6 
30-
157 
19 
30.4 
36 
33. 
45. 
33: 
23 
31 
15-
161 
166 
25 : 
33 
36 
27 Ι 
41 
22: 
20. 
Ά 
14 
41 
43 
27 
52. 
29e 
22.4 
156 
25· 
26 
29: 
267 
20 1 
26.8 
227 
36.3 
17.7 
23 : 
12? 
17.7 
21.0 
19.1 
21.9 
23.8 
23.9 
24.8 
234 
21.7 
20.2 
19.5 
23.6 
26.2 
28.0 
25.4 
24.8 
61.2 
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Employment rate 
(% pop. aged 15-64), 
3 
c 
S 
I 
o 
5  55.5 38.6 
547 36.2 
57.0 38.9 
59.7 43.2 
54.2 39.1 
70.2 55.1 
57.7 41.8 
57.1  380 
64.3 48.4 
54.3 40.5 
64.5 49.3 
53.8 34.5 
61.3 43.9 
69.4  56.9 
52.8 37.6 
50.6 37.4 
53.0 40.7 
45.5 326 
48.5 30.7 
56.1  40.7 
54.5 40.9 
59.4  42.7 
56.8 389 
57.6 398 
55. 
51.1 
41.1 
32.7 
52.2 35.0 
52.7 320 
46.2 283 
58.6 44.1 
60.5 46.7 
55.0 393 
62.6 48.7 
444  286 
43.3 27.7 
520 34.5 
44.3 263 
52.7 .ίΚ Η 
60.7 53.6 
64.8 59.9 
61.2 53.8 
58.3 51.1 
590 51.1 
602 52.4 
64.0 568 
61.7 
62.7 
56.1 
54.4 
51.0 416 
61.9 54 1 
58.7 50.0 
65.7  589 
62.6 547 
62.2 55.4 
62.2 54.6 
61.9 55.5 
63.0 568 
60.8 54.5 
60.4  535 
613 55.3 
61.3 56.0 
62.1 
62.7 
54.3 
54.8 
59.5 52.0 
54.0 46.0 
52.6 44.6 
55.4  47.6 
42.8 32.3 
1999 
c  φ 
5 
73.4 
73.7 
75.8 
76.2 
70.3 
84.5 
73.7 
75.5 
80.3 
693 
79.9 
74.5 
78.7 
81.9 
68.4 
64.1 
65.7 
58.5 
67.1 
71.9 
689 
76.1 
74.2 
75.1 
698 
69.7 
69.7 
73.0 
64.1 
73.8 
74.8 
71.7 
76.8 
608 
59.4 
696 
632 
669 
67.9 
69.9 
68.7 
65.4 
67.2 
67.8 
71.5 
67.5 
71.0 
606 
69.7 
67.4 
72.6 
70.2 
69.2 
699 
684 
69.3 
67.3 
67.4 
67.4 
66.7 
70.0 
70.8 
66.9 
62.5 
61.1 
63.8 
53.4 
Demography 
CO 
CD 
c  S 
cõ 
Q. 
O 
CL 
1796 
303 
743 
2646 
373 
203 
737 
663 
670 
3450 
1017 
184 
271 
563 
39371 
4303 
2717 
1060 
526 
4018 
2054 
529 
260 
1175 
5028 
5284 
2496 
1707 
1081 
10727 
6059 
3931 
737 
8422 
7188 
1098 
136 
1590 
58398 
10929 
10454 
1345 
1857 
1780 
2439 
1420 
1612 
3997 
5155 
2312 
1726 
1117 
7744 
3210 
2896 
1637 
6152 
2898 
2542 
712 
6934 
5625 
1310 
7034 
2283 
4491 
260 
1693 
438 
401 
164 
èco 
w σ> 
¡2 
11 
a* 
äl 
o ~~  α. 
95.5 
32.1 
52.9 
49.1 
40.5 
87.9 
65.0 
42.6 
43.2 
905.8 
58.3 
47.8 
51.2 
67.5 
78.0 
95.0 
92.3 
100.4 
99.4 
57.1 
282.9 
50.8 
51.5 
24.7 
628.9 
24.6 
26.5 
21.5 
26.0 
178.0 
189.7 
168.7 
147.0 
85.4 
82.4 
97.0 
4390.3 
219.5 
107.4 
909.9 
71.8 
52.5 
95.7 
144.5 
62.3 
80.8 
51.0 
321.9 
107.3 
98.2 
208.5 
68.9 
91.0 
100.1 
106.4 
63.4 
59.4 
70.2 
56.1 
42.0 
99.5 
128.7 
50.3 
104.3 
83.4 
143.0 
29.9 
19.0 
256.7 
355.9 
2.0 
% of the 
LO 
m 
TT  c 
15.8 
16.6 
16.0 
15.0 
14.2 
15.6 
16.6 
14.4 
14.1 
15.6 
17.5 
16.0 
18.1 
17.6 
15.6 
13.1 
13.4 
11.9 
13.7 
13.0 
12.6 
13.8 
13.6 
13.2 
15.1 
15.3 
13.2 
16.9 
17.7 
15.0 
14.3 
15.8 
17.1 
18.9 
18.8 
18.8 
22.4 
18 1 
19.1 
20.1 
19.6 
19.5 
21.2 
20.9 
18.7 
19.3 
17.7 
21.7 
19.4 
19.3 
19.6 
19.2 
18.4 
19.3 
18.2 
16.9 
16.5 
16.8 
16.7 
14.5 
19.1 
19.7 
16.1 
18.1 
17.7 
18.3 
17.5 
popula 
(1998 
CO 
LO 
69.1 
66.E 
66.7 
66.E 
67.2 
64.: 
66.7 
67.7 
654 
69.2 
65.E 
61.: 
67.2 
65.E 
68.: 
68.C 
67.E 
68,: 
68.E 
69.2 
71 ; 
68.9 
67.E 
66.1 
70.: 
65.: 
66.C 
64.: 
64.9 
68.7 
68.E 
68.7 
67.7 
67.E 
67.7 
67.E 
66.1 
70.7 
65.4 
68.E 
64.7 
es.¿ 
65.: 
65.: 
64.2 
64.2 
63.9 
64.6 
66.1 
65.E 
67.C 
65.: 
64.: 
64.7 
64.: 
634 
644 
64.7 
64.E 
62.7 
65.E 
66.C 
64.E 
63.7 
634 
63.7 
64.6 
ion aged: 
+ 
LO 
CO 
15.1 
16.7 
17.; 
18.E 
18.6 
20.1 
16.7 
17.E 
20.E 
15.2 
16.7 
22.7 
14.7 
16.6 
16.1 
19.C 
18.6 
19.9 
17.6 
17.6 
16.1 
17.: 
18.9 
20.7 
14.6 
194 
20.6 
18.7 
17.: 
16.2 
16.6 
15.E 
15.: 
13.E 
13.6 
13.6 
11.6 
11.: 
15.S 
11.E 
15.6 
15.1 
13.E 
13.6 
17.1 
16.E 
184 
13.E 
14.6 
14.E 
13.E 
15.E 
174 
16.C 
17.E 
19.7 
19.1 
18.E 
18.6 
22.6 
15.1 
14.; 
19.C 
18.; 
18.E 
18.C 
17.6 
Education 
Educational attainment of those 
aged 25-59 (% of total), 
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49 31 
57 28 
60 24 
61 27 
62 25 
60 27 
58 29 
67 24 
58 29 
36 41 
60 27 
58 27 
67 25 
58 28 
62 16 
65 15 
67 14 
63 15 
62 17 
56 17 
52 18 
56 15 
64 15 
61 16 
50 19 
67 14 
60 16 
73 12 
73 11 
62 17 
59 19 
66 15 
67 17 
68 13 
69 13 
65 15 
59 21 
67 15 
37 41 
33 35 
42 42 
46 39 
45 40 
43 41 
39 44 
42 41 
37 46 
45 40 
37 45 
38 44 
33 48 
41 41 
34 47 
36 47 
32 48 
37 46 
32 46 
33 46 
31 45 
35 49 
34 43 
33 43 
36 44 
40 40 
41 40 
38 41 
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2C 
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Region 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
Kentriki Blada 
Ipeiros 
Ionia Nisia 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponnisos 
Attjki 
Nisia Aigaiou. Kriti 
Vorekr Aigaio 
Notio Aigaio 
Kriti 
España 
Noroeste 
Galicia 
Principado De Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Comunidad Forai De Navarra 
LaRioja 
Aragón 
Comunidad De Madrid 
Centro (E) 
Castilla Y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Región De Murcia 
Ceuta Y Melilla 
Canarias 
France 
ile De France 
Bassin Parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord - Pas-De-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays De La Loire 
Bretagne 
Portou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte D'azur 
Corse 
Départements D'outre-Mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
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Table A.50 Main regional indicators 
Region 
Réunion 
Ireland 
Border. Midland And Western 
Southern And Eastern 
Italia 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle D'aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro (1) 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Se a 
Sardegna 
Luxembourg (Grand-Duché) 
Nederland 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Revoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg (NI) 
Österreich 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberosterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
Portugal 
Continente 
Norte 
Centro (Ρ) 
Lisboa E Vale Do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Economy 
GDP/head (PPS 
EU15=100 
CO CO 
CO CD 
CD CT) 
43.0 50.0 
65.9 108.1 
: 79.3 
118.5 
100.2 101.1 
116.5 114.5 
118.0 117.2 
127.8 129.8 
112.1 106.1 
131.9 134.7 
115.2 120.3 
117.8 136.1 
114.7 118.9 
114.8 113.5 
126.3 129.5 
105.1 106.1 
108.2 110.4 
95.8 97.5 
102.6 100.5 
111.0 113.3 
84.5 82.5 
86.4 83.5 
77.5 78.6 
67.4 64.0 
665 64.4 
722 65.1 
63.4 72.0 
56.5 60.7 
65.8 65.2 
72.8 76.3 
139.1 175.8 
97.7 113.2 
94.2 104.9 
119 1 130 8 
79.7 93.3 
82.4 89.4 
83.9 96.4 
86.2 969 
83.9 986 
72.7 808 
107.0 125.3 
103.4 142.4 
111.7 131.9 
104.7 117.7 
107.0 100.6 
92.1 107.1 
93.5 111.9 
89 5 97.1 
102.2 111.7 
1140 123.1 
61.1 688 
84.4 91.4 
152.0 162.8 
79.3 90.6 
80.9 91.6 
78.6 90.1 
102.7 111.2 
978 104.9 
115.7 124.8 
102.0 113.4 
105.3 111.8 
58.9 75.3 
59.9 76.4 
51.4 66.0 
46.3 65.0 
76.3 94.9 
57.9 66.8 
61.4 76.1 
40.3 52.0 
. 
CO 
CT) 
| 
φ 
o 
co 
φ  > 
CO 
50.2 
102.0 
75.3 
111.6 
102.2 
116.0 
119.0 
133.6 
106.7 
136.2 
122.1 
137.3 
120.6 
115.9 
131.0 
107.4 
111.4 
99.0 
102.7 
114.7 
84.4 
85.6 
79.6 
64.5 
65.0 
66.0 
72.3 
61.0 
65.7 
761 
173.2 
111.0 
106.1 
135.5 
91.6 
90.0 
94.9 
95.3 
96.9 
80.1 
122.1 
137.1 
128.6 
115.0 
99.9 
104,8 
109.5 
95.4 
111.6 
123.6 
69.5 
89.7 
165.4 
90.4 
91.2 
90.1 
110.4 
104.1 
124.8 
111,5 
112,3 
73.6 
7-î f. 
64.7 
634 
92.7 
64 6 
74 3 
51.2 
Employment by sector 
(% of total), 
Φ 
Β 
"5 
o 
< 
5.0 
8.5 
5.4 
3.8 
3.8 
5.4 
3.6 
2.1 
5.3 
86 
4.7 
4.8 
6.7 
3.9 
3.3 
5.0 
4.5 
2.9 
7.7 
65 
12.5 
7.5 
12.0 
11,8 
12,8 
12.1 
91 
8.1 
1.9 
3.0 
3.9 
2.4 
3.8 
59 
3,6 
4.0 
3.5 
31 
2.3 
1.1 
2.3 
2.6 
4.0 
3.7 
3.6 
3.8 
6.2 
5.3 
63 
10.1 
08 
8.3 
7.8 
5 5 
6 1 
8.3 
4,9 
4.8 
2.0 
12.6 
12.5 
12.6 
261 
4.4 
13.0 
10 3 
18 4 
& 
CT 
TT 
146 
28.3 
32.4 
35.2 
39.8 
23.3 
232 
41.1 
39.0 
27.0 
43.0 
33.5 
36.4 
35.8 
34.4 
31.7 
41.3 
19.0 
33.3 
34.2 
29.2 
24.5 
24 9 
266 
31,8 
18,7 
19,3 
21.9 
21.2 
24.9 
23.5 
26.2 
24 8 
236 
284 
21.6 
189 
16.3 
15.7 
15.0 
16.5 
265 
27.6 
27.5 
27.7 
29.8 
26 6 
343 
295 
228 
32.8 
30.6 
33.8 
31.7 
349 
26.5 
24.3 
41,2 
35J 
35.6 
46,9 
31.8 
279 
27.1 
:■)'! 
■■'·. '. 
1999 
S 
o 
1 
80 -1 
62.5 
62.2 
61.0 
56.5 
71.3 
73.2 
568 
55.7 
64.4 
52.3 
61.7 
56.9 
60.4 
62.3 
63.3 
54.2 
78.1 
59.1 
59.3 
583 
68.0 
63.1 
61.6 
55.4 
692 
71 6 
69,2 
75.8 
70.6 
659 
67.8 
652 
646 
67.6 
62.4 
695 
736 
763 
785 
778 
75.7 
639 
634 
64.1 
64.0 
681 
595 
605 
764 
--:-.'■ 
61.6 
57.7 
62.2 
56.9 
68,6 
70.9 
56,8 
52.1 
52.0 
40,5 
42.1 
67.7 
f/j fj 
f/l Ί 
LO 
Β 
E
u
r
.
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l
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9
7
-
9
8
-
9
!
 
2.5 
51.5 
25.3 
48 9 
59.7 
832 
98.5 
8 1 
48.5 
131.4 
79.8 
44.5 
828 
963 
127.7 
45.5 
47.3 
367 
46.3 
39.1 
46.0 
56.3 
6.0 
8.7 
7.6 
7.8 
16.4 
4.4 
11.3 
8.1 
145.0 
165.8 
685 
71.1 
558 
821 
119 7 
122.3 
123.1 
886 
116.2 
1395 
1035 
1215 
84 8 
3589 
4454 
ia: -
125.2 
1059 
42.9 
1069 
115 8 
104.4 
959 
108 ': 
1572 
1601 
1014 
1007 
"■:■. : ·, 
2.7 
28 
1 8 
27 
• ') 
3 0 
O) 
OO 
CD 
I 
14.9 
14.7 
14.9 
10.0 
66 
6.0 
3.7 
84 
3.5 
4.5 
32 
4.4 
5.7 
4.7 
7.3 
7.3 
84 
6.8 
10.0 
10.0 
9.5 
12.1 
208 
17.4 
13.8 
189 
232 
20.0 
176 
1.7 
8.5 
10.8 
124 
11.0 
82 
89 
90 
88 
87 
8.0 
7.3 
81 
84 
67 
81 
81 
80 
3.1 
3.5 
27 
5 3 
3.2 
32 
24 
2 0 
2 0 
15 
A» 
48 
2.9 
29 
69 
116 
'i 1 
; s 
Labour market 
Unemployment rate (%) 
3  o 
ι— 
5.9 
7.1 
5.5 
11.7 
80 
79 
5.6 
10.8 
49 
4.7 
3.9 
4.9 
56 
4.8 
7.2 
82 
7.1 
6.5 
132 
11.6 
10.6 
166 
23.7 
21.9 
19.8 
173 
28.7 
248 
21 9 
2.4 
3.3 
5.3 
60 
4.1 
5.9 
30 
3.1 
3,0 
3.1 
3.1 
23 
33 
32 
35 
3.1 
28 
3.7 
4.0 
45 
33 
31 
59 
4.3 
4.7 
4.1 
34 
27 
34 
4,7 
36 
4,7 
48 
4.7 
24 
61 
6 7 
37 
37 
L
o
n
g
-
t
e
r
m
 
u
n
e
m
p
l
o
y
e
d
.
 
1
9
9
9
 
(
%
 
o
f
 
t
o
t
a
l
 
u
n
e
m
p
l
.
)
 
52.4 
56.0 
60.8 
61.9 
56.7 
18.8 
60.9 
43.7 
30.1 
13.0 
30.2 
32.6 
27.0 
47.7 
42.6 
54.0 
47.5 
683 
65.4 
630 
658 
73.0 
62.6 
61.9 
562 
62.1 
66.4 
57.9 
322 
41.5 
470 
48.7 
463 
456 
39.1 
31.5 
41.4 
50.3 
42.1 
52.1 
43.4 
388 
416 
38.1 
368 
403 
37.1 
59.0 
249 
39.1 
715 
294 
14.0 
37.5 
8 1 
7.7 
4 1 
69 
183 
39 9 
399 
40.7 
35,5 
40,0 
403 
41.8 
34.9 
c 
5 
5.7 
6.9 
5.4 
16.1 
12.2 
12.6 
68 
15.2 
7.6 
7.4 
5.6 
84 
9.0 
7.7 
11.4 
12.1 
12.0 
11.1 
17.8 
18.0 
17.8 
24.7 
32.2 
33.0 
31.6 
26.4 
41.4 
36.2 
31.7 
3.3 
4.6 
7.7 
8.7 
63 
84 
43 
45 
42 
44 
4.4 
3.3 
46 
45 
4.0 
43 
40 
52 
48 
48 
43 
3.7 
5.9 
5 6 
63 
5.3 
43 
3.3 
4.2 
65 
47 
5.5 
55 
5.4 
2.7 
66 
10.5 
5.3 
6 ', 
si 
O 
>-
8.6 
10: 
8-
32.9 
23 i 
22-
12 
312. 
13 
11.3 
7.4 
11 
12' 
12" 
19 f 
20.; 
19 
18 
46.9 
33 
50.4 
60 
54 
49 
52: 
65 
6o: 
56" 
6.7 
6.7 
' 
13" ; 
77 
■■ 
■ 
42 
6 
3: 
71 
6" 
6" 
6e 
sa 
ai 
E 
4.S 
4.; 
Βί­
ε" 
65 
73 
€ : 
5.1 
39 
■ 
" 
-
as 
■?t 
- : 
- ; 
12« 
17.1 
-[ : 
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Employment rate 
(% pop. aged 15-64). 
T
o
t
a
l
 
W
o
m
e
n
 
1999 
c 
CL) 
S 
63.9 51.9 
53.4 38.6 
58.8 46.4 
59.6 46.9 
63.5 54.3 
562 44.6 
61.3 47.8 
61.4 47.7 
64.4 51.6 
61.2 46.9 
59.7 476 
65.5 54 7 
59.1 46.7 
587 46.3 
58.3 45.1 
60.7 48.7 
51.9 37.1 
51.9 35.0 
52.4 353 
499 33.9 
40.7 23.5 
42.0 239 
43 1 23.6 
44.4 29.4 
39.1 23.0 
39.7 21.5 
44 9 29 4 
61 8 48.7 
71.4 61.5 
68.1 58.0 
66.9 56.4 
70.4 596 
66.5 57.9 
717 61.0 
71.2 59.7 
718 61.6 
72.8 61.1 
72.0 62.8 
747 64.1 
72 1 64.7 
712 61.6 
693 56.8 
71.6 609 
72.4 617 
70.0 59.2 
68.8 60.2 
692 61.6 
67.9 58.5 
69 1 60.4 
696 63.1 
67.0 58.1 
65.7 56.2 
67.6 59.0 
69.4 59.9 
69.2 60.4 
71.2 63.7 
69.0 58.2 
68 5 55 8 
71.3 62.9 
71.7 li.it; 
71.3 62.2 
82.3 77.1 
680 60.2 
65.4 53.5 
70.4 60.0 
60.9 410 
75.7 
68.3 
71.1 
72.2 
72.4 
67.9 
74.8 
74.8 
76.9 
75.2 
71.8 
76.4 
71.7 
71.3 
71.5 
72.8 
67.3 
68.9 
69.7 
66.0 
58.3 
60.6 
63.4 
596 
55.3 
58.7 
60.7 
74.7 
81.1 
77.8 
77 2 
80.6 
74.7 
82.1 
82.2 
81.7 
84.5 
81.0 
85.5 
79.4 
80.7 
81.2 
819 
82.6 
80.4 
77.4 
76.9 
76.9 
77.6 
76.2 
76.0 
75.5 
76.2 
79.0 
77.9 
79.2 
79.9 
81.0 
80.2 
80.2 
80,8 
87.6 
76.3 
77.4 
81.0 
810 
Demography 
1 
§ 
C 
o 
α 
690 
3705 
979 
2726 
57588 
6047 
4290 
120 
1637 
9009 
6590 
927 
4478 
1184 
3953 
5813 
3528 
832 
1453 
5249 
1606 
1277 
329 
5795 
6765 
4088 
609 
2068 
5103 
1658 
427 
15707 
1645 
559 
620 
466 
3268 
1067 
1901 
300 
7328 
1094 
2495 
3369 
370 
3467 
2329 
1139 
8078 
3411 
278 
1535 
1599 
1768 
564 
1204 
Λ-W 
1375 
514 
664 
346 
9968 
9464 
3570 
1710 
.i.;.·.'. 
513 
348 
'I-I 
è· CO 
Ei 
Ό 
il 
al 
r£~  273.6 
52.7 
29.4 
73.7 
191.1 
177.4 
168.9 
36.7 
302.2 
377.4 
165.5 
68.1 
243.9 
1510 
178.7 
141.3 
153.4 
98.4 
149 9 
3047 
105.4 
118,3 
74.2 
426.2 
152.3 
2112 
61.0 
137.1 
198.5 
688 
164.9 
463.6 
1969 
2388 
1844 
175,7 
3352 
3199 
381 1 
210.6 
8442 
802 1 
938 1 
11751 
206 8 
4883 
472.1 
:·.·:- ! 
96.3 
144.8 
70.0 
80.0 
3852.8 
682 
592 
73.5 
843 
114.8 
71.8 
52,5 
133.1 
108.5 
106.6 
167.8 
72.3 
."8:-
19.0 
69 8 
104 9 
% of the population aged: 
UT 
Φ 
TT 
c 
ZT 
22.7 
14.6 
11.4 
11.8 
12.4 
10.3 
12.9 
13.1 
15.7 
13.1 
11.0 
109 
119 
115 
12.4 
12.9 
14.2 
15.1 
15 0 
15.4 
19.9 
17.9 
17.9 
17.1 
18.2 
18.5 
15.3 
18.7 
18.4 
18 1 
16.7 
19.0 
18.4 
19.4 
19.4 
18 8 
24.1 
18.2 
18.8 
17.6 
185 
18.4 
180 
18.5 
17.2 
17.2 
16.0 
15.7 
17.2 
15.0 
16.9 
17.4 
16.7 
18.7 
18.5 
18.3 
18.9 
■ ¡i e 
17.0 
16.8 
18.7 
15.9 
15.6 
14.5 
16 1 
232 
(1998) 
CD 
ιό 
66.0 
68.0 
67.7 
68.4 
693 
65.7 
70.3 
69.0 
67.8 
695 
68.1 
67.4 
66.7 
67,1 
66.0 
663 
69.4 
659 
66.1 
650 
67.1 
67.1 
67.7 
66.1 
662 
66.1 
701 
67.0 
68.1 
67.4 
688 
66.7 
666 
67.5 
67.2 
67.8 
669 
68 1 
687 
689 
67.6 
653 
69.0 
69.1 
ri " 
67.4 
67.6 
66.5 
66.5 
68.7 
669 
666 
67.1 
67.6 
669 
684 
68.0 
684 
67.9 
15? 0 
687 
66.1 
69.1 
64.1 
65.4 
64.7 
+ 
LO 
CO 
11.4 
17.4 
20.9 
19.9 
18.2 
24.0 
16.9 
17.9 
16.5 
17.4 
20.9 
21.7 
21.3 
21.5 
21.6 
20.8 
16.4 
19.1 
189 
19.6 
12.9 
15.0 
14.4 
16.7 
15.6 
15.3 
14.5 
14.3 
13.5 
14.5 
14.5 
14.2 
15.0 
13.1 
13.5 
13.4 
9.0 
13.7 
12.4 
13.5 
13.9 
16.2 
13.0 
12.4 
14.1 
15.4 
16.4 
17.8 
16.3 
16.2 
16.2 
16.0 
16.3 
13.7 
14.6 
13.4 
13.2 
12.0 
15.1 
15.2 
12.7 
18.0 
15.3 
21.4 
18.5 
12.1 
Education 
Educational attainment of those 
aged 25-59 (% of total). 
E 
Ι ι 
1999 
CD 
X 
49 28 
46 28 
52 28 
54 36 
53 38 
54 37 
56 36 
50 40 
52 37 
55 36 
50 42 
56 35 
52 39 
50 39 
54 36 
55 36 
46 42 
54 35 
45 42 
51 39 
51 40 
55 34 
59 32 
59 32 
61 30 
58 35 
56 34 
60 30 
62 31 
36 45 
34 43 
36 45 
34 43 
36 47 
38 45 
35 44 
37 45 
34 43 
36 45 
32 42 
28 42 
31 43 
33 41 
39 47 
36 43 
36 43 
37 43 
23 68 
23 66 
29 66 
24 69 
21 65 
20 73 
18 76 
21 71 
25 67 
26 67 
21 70 
26 67 
29 63 
78 12 
78 12 
84 9 
79 11 
70 16 
81 11 
81 12 
86 8 
23 
26 
20 
10 
9 
9 
9 
11 
11 
9 
8 
9 
9 
11 
10 
9 
13 
12 
13 
10 
10 
11 
10 
9 
9 
8 
10 
10 
8 
19 
23 
19 
23 
18 
17 
21 
19 
23 
19 
26 
30 
27 
26 
14 
21 
21 
20 
9 
11 
5 
7 
15 
7 
6 
7 
8 
7 
io 
8 
7 
10 
10 
7 
10 
14 
8 
8 
6 
Region 
Réunion 
Ireland 
Eiorder. Midland And Western 
Southern And Eastern 
Italia 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle D'aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro (1) 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Luxembourg (Grand-Duché) 
Nederland 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Revoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-B rabant 
Limburg (NI) 
Österreich 
Ostósterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
Südosterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
Portugal 
Continente 
Norte 
Centro (Ρ) 
Lisboa E Vale Do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
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Table A.50 Main regional indicators 
Region 
Madeira 
Suomi/Finland 
Manner-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
FÎ*jois-Suomi 
Uusimaa (Suuralue) 
Etelä-Suomi 
Aland 
Sverige 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Sydsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
Småland Med Öama 
Västsverige 
United Kingdom 
North East 
Tees Valley & Durham 
Northumberland And Tyne & Wear 
North West (Inc. Merseyside) 
Cumbria 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Yorkshire & The Humber 
East Riding & North Lincolnshire 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
East Midlands 
Derbyshire & Nottinghamshire 
Leicestershire. Rutland & Northants 
Lincolnshire 
West Midlands 
Herefordshire. Worcestershire & Warks 
Shropshire & Staffordshire 
West Midlands 
Eastern 
East Anglia 
Bedfordshire. Hertfordshire 
Essex 
London 
Inner London 
Outer London 
South East 
Berkshire. Bucks & Oxfordshire 
Surrey. East & West Sussex 
Hampshire & Isle Of Wight 
Kent 
South West 
Gbucestersh.. Wirtsh. & N. Somerset 
Dorset & Somerset 
Cornwall S Isles Of Scilly 
Devon 
Wales 
West Wales & The Valleys 
East Wales 
Scotland 
North Eastern Scotland 
Eastern Scotland 
South Western Scotland 
Highlands & Islands 
Northern Ireland 
Economy 
CO 
CO 
στ 
GDP/head (PPS 
EU15=100 
CO 
CD 
CD 
39.9 57.5 
101.6 101.6 
101.4 101.5 
81.3 75.1 
90.5 83.6 
91.3 87.3 
131.5 141.5 
96.0 93.0 
139.2 122.2 
109.7 102.4 
130.7 136.1 
100.8 93.2 
102.4 91.8 
101.9 95.7 
110.3 97.8 
106.4 98.2 
105.7 100.5 
108."  ' 90.5 
98.7 102.2 
82.7 79.5 
83.0 77.5 
82.4 81.1 
92.3 89.6 
108.6 99.7 
105.1 
94.1 
111.6 
90.2 
893 86.7 
78.0 728 
89.4 89.7 
93.6 95.7 
93.0 99.9 
79.0 74.8 
92.8 92.8 
94.1  95.3 
91.0 91.1 
102.9 102.8 
82.9 90.3 
90.6 93.0 
86.8 98.5 
85.0 87.1 
95.3 93.8 
95.7 
98.1 
1024 
85.7 
150/ 
98.7 
11 O.C 
96.6 
98.C 
884 
93.2 
104.; 
90.9 
72.9 
824 
84,; 
917 
74.4 
103.7 
106.6 
109.7 
93.9 
152.9 
243.4 
96.5 
112.7 
130.2 
110.0 
109.6 
97.1 
93.9 
107.9 
87.0 
70.3 
84.0 
80.1 
71.1 
95.7 
97.6 
128.3 
102.6 
90.3 
76.9 
76.6 
CO 
CD 
r^-
Φ 
CT) 
CO 
φ  > 
co 
56.4 
98.9 
98.8 
73.5 
82.4 
86.0 
135.5 
91.8 
112.1 
102.2 
133.0 
94.1 
89.6 
95.4 
97.8 
98.4 
101.5 
92.9 
100.9 
79.1 
77.3 
80.6 
88.9 
99.2 
111.0 
89.5 
86.1 
71.8 
88.9 
94.5 
99.7 
74.0 
92.0 
94.7 
90.3 
102.2 
90.0 
92.3 
98.4 
86.7 
92.6 
102.3 
105.3 
108.2 
92.4 
150.1 
239.5 
94.6 
109.4 
126.6 
106.9 
106.2 
94.1 
93.4 
107.4 
86.7 
70.0 
83.3 
80 3 
71.1 
96 7 
97.7 
127.8 
102.8 
90.4 
7G8 
7fi 8 
Employment by sector 
(% of total), 1999 
Φ 
"5 
σ)  < 
15.0 
6.4 
6.4 
12.6 
11.2 
93 
1.1 
6.3 
9.1 
3.0 
0.2 
2.8 
4.5 
3.8 
4.7 
3.7 
3.4 
3.9 
1.6 
1.1 
1.1 
1.2 
1.2 
5.4 
1.8 
0.5 
1.3 
0.2 
1.2 
2.6 
3.0 
0.4 
0.5 
2.0 
1.1 
1.5 
6.2 
1.4 
2.3 
2.2 
0.5 
1.6 
2.8 
0.7 
1.0 
0.3 
0.3 
0.3 
1.3 
1.4 
1.3 
1.5 
1.1 
2.4 
1.7 
2.6 
5.2 
2.4 
2.7 
2.0 
3.7 
2.0 
3.7 
2.0 
1.0 
5.2 
5.0 
CO 
Z3 
TT 
C 
31.2 
27.7 
27.7 
25.5 
28.0 
28.1 
22.3 
32.9 
11.6 
25.0 
15.6 
28.3 
25.3 
27.2 
19.4 
19.9 
34.4 
28.8 
26.0 
28.5 
31.2 
26.2 
28.2 
33.4 
29.4 
28.6 
29.5 
22.8 
28.5 
32.1 
24.3 
30.3 
27.5 
31.6 
34.3 
30.9 
25.2 
33.0 
30.2 
35.8 
32.7 
26.4 
27.3 
25.3 
26 1 
16.0 
13.2 
17.7 
22.9 
24.7 
18 ? 
25.2 
25.2 
25.6 
26.2 
24.9 
25 1 
25.2 
29.5 
30.3 
28.3 
25.3 
28.4 
23.9 
26.4 
23.2 
26.5 
CO 
Φ 
O 
£ 
CJT 
53 8 
65.7 
65.6 
61.6 
60.4 
62.5 
76.3 
60.5 
78.5 
72.0 
84.0 
69.0 
70.3 
69.1 
76.0 
76.5 
62.3 
67 1 
72.3 
70.2 
67.5 
72.4 
70.5 
61.3 
68.8 
70.8 
69.2 
76.8 
70.3 
65.3 
72.7 
69.4 
71.9 
66.3 
64.5 
67.7 
68.5 
65.4 
67.4 
61.9 
66.6 
72.0 
69.8 
74.0 
72.8 
83.6 
86.4 
82.0 
75.7 
73.8 
80.5 
73.3 
73.7 
72.0 
72.1 
72.6 
69.3 
72.2 
67.7 
67.5 
67.9 
72.5 
67.7 
74.1 
72.6 
71.4 
68.5 
co 
c 
E
u
r
.
 
p
a
t
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
i
 
p
e
r
 
m
i
l
l
i
o
n
 
p
e
o
p
l
e
 
a
v
e
r
a
g
e
 
9
7
-
9
8
-
9
!
 
221.9 
221.6 
63.2 
114.3 
222.6 
355.3 
177.2 
91.8 
269.3 
4649 
257.0 
271.1 
173.8 
128.0 
149.4 
90.1 
206.5 
94.6 
69.4 
599 
77.1 
75.5 
72.9 
167.0 
56.7 
61.7 
61.1 
62.1 
52.7 
103.5 
40.6 
64.5 
89.3 
85.9 
113.0 
41.5 
77.2 
139.3 
57.3 
59.8 
184.3 
226.8 
158.2 
152.6 
73.9 
79.2 
70.6 
150.0 
2270 
127.7 
141.7 
92.9 
98.6 
154.3 
59.2 
58.9 
47.5 
50.8 
35.1 
78.3 
65.9 
138.4 
84.7 
42.8 
17.1 
17.1 
Labour market 
CT) 
CO 
CD 
O 
r-
Unemployment rale 
CD 
φ 
O) 
3  o 
r-
5.5 3 4 
3.8 11.5 
3.8 11.5 
6.4 15.7 
45 12.3 
6.6 15.6 
1.  7.0 
39 12.3 
0.9 .' 1 
1.7 7.6 
10 5.2 
1.7 7.8 
1.8 90 
2.4 9.5 
2.6 10.3 
3.9 99 
1.2 6 2 
1 "  7 " 
7.4 6.1 
12.3 9.9 
11.9 9,9 
12.6 98 
9.7 6.8 
68 5.6 
69 4.5 
9.5 6.4 
7.5 5.4 
15.  117 
88 72 
9.8 85 
5.0 39 
11."  8.7 
8.0 6.9 
64  5.1 
79 62 
44  4.1 
66 43 
7.É  6,5 
46 36 
56 4.4 
10.C 
3.7 
4. 
2.E 
39 
7.; 
3.1 
2.2 
26 
4.2 
4.2 
5.1 
4.7 
4.C 
7.9 
6.2 
86 
11.1 
17.7 
9.3 
39 
4.4 
3.1 
40 
78 
11.7 
5.5 
3.2 
2.2 
30 
36 
4 6 
42 
3.5 
3.5 
7.0 
52 
69 
7.7 
5.6 
7.6 
45 
6.7 
96 
60 
9.4 
L
o
n
g
-
t
e
r
m
 
u
n
e
m
p
l
o
y
e
d
,
 
1
9
9
9
 
(
%
 
o
f
 
t
o
t
a
l
 
u
n
e
m
p
l
.
)
 
44.7 
23.6 
23.6 
21.0 
21.3 
19.9 
28.7 
24.5 
148 
29.1 
28.1 
26.0 
32.9 
23.9 
24.3 
25.9 
27.8 
35 2 
30.3 
35.5 
38.7 
32 8 
309 
47.4 
35.6 
29.4 
17.0 
35.3 
28.1 
43.5 
28.6 
27.3 
20.5 
26.7 
30.7 
21.4 
21 7 
28.9 
30.1 
26 5 
293 
26.6 
269 
223 
29.7 
34.2 
33.3 
35.4 
28.3 
24.3 
32.2 
30.1 
25.4 
24.6 
18.3 
29.2 
27.7 
28.4 
24.5 
24.0 
25.4 
31.1 
19.2 
28.2 
33.4 
37.8 
41.2 
%) 
C 
4.4 
11.6 
11.6 
15.3 
12.9 
14.9 
7.1 
12.9 
2 4 
6.9 
4.8 
7.1 
9.0 
7.7 
7.3 
6.7 
6.2 
■-: 
5.1 
7.1 
7.2 
7.1 
5.3 
4.4 
3.6 
4.9 
4.2 
9.0 
5.8 
7.4 
3.6 
6.6 
5.5 
4.4 
5.2 
3.8 
39 
5.5 
3.4 
4.1 
7.5 
3.6 
4.0 
2.8 
3.8 
7.4 
11 1 
5 2 
2 8 
2.0 
2.7 
2.9 
3.9 
3.8 
3.2 
3.1 
7.0 
4.7 
5.5 
6.2 
4.5 
6.0 
3.6 
5.4 
7.3 
5.0 
I 
7.0 
31J 
31.1 
45.1 
35.8 
41.7 
16.1 
33.5 
16.3 
10.0 
17.8 
18.8 
22.3 
23.8 
23.1 
13.0 
15.2 
12.3 
21.7 
21.6 
21.9 
14.9 
11.5 
9.5 
13.9 
12.5 
26.5 
14.8 
16.0 
7.2 
19.5 
14.3 
10.8 
12.7 
8.5 
10.1 
13.7 
7.5 
10.0 
18.9 
7.6 
8.4 
6,0 
8,1 
133 
21.4 
9.2 
5.9 
3.8 
5.1 
7.4 
8.8 
8.3 
6.6 
7.1 
15.1 
10.2 
14.8 
16.2 
12.4 
16.3 
8.4 
14.7 
20.6 
11.0 
16.8 
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Employment rate 
<% pop 
oj 
õ 
r-
66.4 
67.8 
67.8 
59.6 
65.0 
62.8 
74.7 
68.0 
73.8 
71.6 
78.2 
72.4 
70.6 
69.8 
71.0 
65.3 
74.0 
73.1 
71.6 
62.3 
62.4 
62.2 
68.1 
69.9 
72.2 
68.7 
71.7 
59.7 
69.6 
67.3 
75.7 
66.6 
70.5 
73.6 
71.5 
76.6 
73.2 
71.4 
77.4 
74.0 
67.1 
76.3 
75.9 
77.1 
76.1 
70.3 
65.4 
73.5 
78.4 
80.7 
79.0 
77.4 
75.4 
76.9 
79.7 
77.6 
68.6 
74.2 
66.1 
63.2 
71.0 
68.5 
79.4 
71.7 
62.7 
74.4 
64.0 
aged 15-64). 
c 
I 
57.2 
64.9 
64.9 
57.5 
60.9 
59.3 
72.2 
64.7 
65.0 
69.3 
78.2 
69.5 
66.7 
68.3 
69.4 
67.5 
69.9 
690 
64.7 
56.8 
56.6 
56.9 
61.6 
65.5 
65.5 
62.1 
64.9 
53.5 
62.9 
59.2 
66.8 
61.9 
63.6 
66.5 
64.4 
69.4 
66.4 
64.5 
697 
67.1 
60 5 
68.1 
68.1 
688 
67.5 
63.2 
58.2 
66.4 
70.2 
72.2 
70.7 
70.3 
66.7 
70.0 
73.1 
69.7 
62.3 
678 
60.0 
58.0 
63.3 
63.4 
73.3 
658 
58.4 
699 
57 8 
1999 
c 
Φ 
2 
76.9 
70.8 
70.7 
61.6 
69.0 
66.1 
77.3 
71.3 
81.0 
73.7 
78.2 
75.1 
74.5 
71.3 
72.4 
63 2 
77.9 
77.1 
78.4 
67.8 
68.2 
67.4 
74.5 
74.3 
78.8 
75.0 
78.4 
664 
76.2 
74.7 
85.1 
71.1 
77.1 
80 6 
78.3 
838 
80.1 
78.2 
848 
80.8 
73.6 
843 
83.5 
85 3 
84.6 
77.5 
72.8 
80.5 
86.4 
88.3 
87.3 
84.6 
84.0 
83.6 
86.1 
85.7 
74.6 
80.5 
72.1 
683 
78.9 
73.7 
85.5 
77.6 
67.1 
79.0 
70.7 
Demography 
co 
O) 
I 
c 
o 
ra 
z¡ 
Q. 
O 
Q_ 
260 
5154 
5128 
694 
705 
558 
1354 
1817 
26 
8851 
1773 
1489 
1270 
847 
391 
520 
804 
1758 
59237 
2590 
1164 
1426 
6891 
493 
984 
2577 
1427 
1409 
5043 
883 
742 
1304 
2113 
4169 
2002 
1545 
623 
5333 
1213 
1492 
2628 
5377 
2181 
1590 
1606 
7187 
2761 
4427 
8004 
2099 
2560 
1771 
1575 
4901 
2162 
1181 
490 
1068 
2933 
1868 
1066 
5120 
504 
1895 
2352 
370 
1689 
.è-CO 
«Λ m 
S£ 
Ό 
.1 ε 
S ■£ 
Z) -c 
Q..S 
o -^ 
CL· 
333 7 
16.9 
16.9 
99 
16.5 
4,4 
148.6 
34.5 
167 
21.5 
273.2 
38.7 
909 
13.2 
5.5 
3.4 
24.2 
59.8 
243.0 
300.7 
382.2 
256.1 
4865 
72.2 
4222 
2004.4 
4648 
2151.1 
3240 
241.4 
89.3 
8363 
10389 
2668 
418 0 
314.1 
105.2 
410.1 
2055 
240.4 
2924.4 
2812 
173.5 
5532 
4369 
4538.3 
8613.4 
3504.3 
418.8 
365.5 
468.7 
424.3 
421.6 
204.5 
284.4 
193.4 
137.8 
159.4 
141.2 
142.3 
139.4 
65.5 
68.7 
105.3 
180 5 
9.3 
119.2 
% of the popula 
m 
Φ 
TT 
c 
3 
(1998 
TT 
co 
LO 
20.3 67.6 
18.7 66.< 
18.7 66.7 
18.3 65.; 
19.3 64.6 
21.3 659 
18.9 696 
17.6 66.2 
18.6 65.2 
18.8 64.1 
18."  66.6 
18.9 63.7 
18.3 63.6 
18.2 62.1 
17.7  62: 
18.8 64.2 
19.6 63.7 
19.1 
19.: 
19.1 
63.6 
64.S 
64.6 
19.6 64.9 
18.7 
19.7 
64.6 
64.6 
18.0 64.2 
19.2 656 
204 
194 
19.7 
19.: 
186 
179 
19.1 
201 
19.C 
18.9 
19.7 
17.9 
19.7 
18.6 
18.9 
207 
19.C 
18.6 
20.6 
18.7 
19.6 
19.6 
19.6 
18.9 
19.7 
17.9 
18.6 
19.2 
18.1 
18.7 
174 
17.7 
17.6 
19.1 
19.C 
19.6 
18.6 
23 
1 64.9 
64.1 
64.2 
64.6 
64.2 
644 
65.C 
65.1 
65.6 
65.: 
65.6 
63.2 
64.6 
65.C 
65.6 
63.9 
65.C 
64.6 
65.6 
64.9 
67.6 
68.9 
66.6 
64.9 
66.9 
634 
65.2 
64.; 
634 
65 C 
61.9 
62.; 
624 
63.6 
63.1 
64.2 
66.1 
63.9 
¡on aged: 
+ 
UT 
CO 
122 
14.6 
14.6 
164 
16.' 
12.6 
11.6 
16.2 
16.2 
17.; 
14.Í 
17.' 
18.' 
19.7 
199 
17.1 
16.7 
17.Í 
15.7 
16.1 
154 
16.6 
15.7 
17.E 
15.; 
14.7 
16.5 
16.1 
159 
17.C 
17.7 
15.9 
14.6 
16.C 
15.9 
14.E 
19.C 
15.7 
16.6 
15.6 
154 
16.C 
17.6 
14.2 
16.4 
12.9 
11.6 
13.6 
16.2 
13.; 
18.7 
16.C 
16.6 
18.6 
16.; 
20.7 
20.1 
20.C 
174 
18.C 
16.2 
15.; 
13.C 
Education 
Educational attainment of those 
aged 25-59 (% of total), 
S 
o 
84 
26 
25 
27 
28 
24 
23 
26 
31 
21 
17 
21 
23 
24 
24 
17 
26 
22 
19 
24 
27 
21 
21 
16 
16 
21 
21 
27 
21 
22 
17 
24 
20 
21 
22 
20 
18 
24 
19 
20 
28 
17 
19 
12 
18 
18 
20 
17 
13 
13 
12 
14 
15 
15 
14 
15 
19 
16 
23 
25 
20 
20 
16 
18 
24 
16 
30 
ε 
3 
TT 
O 
S 
11 
42 
42 
47 
42 
45 
36 
44 
43 
49 
45 
51 
47 
52 
54 
54 
52 
49 
53 
56 
53 
58 
54 
62 
53 
54 
56 
51 
55 
58 
55 
56 
54 
56 
55 
56 
58 
54 
53 
57 
52 
57 
55 
58 
60 
44 
34 
50 
55 
50 
54 
56 
61 
57 
55 
59 
61 
57 
53 
52 
53 
50 
50 
51 
49 
53 
48 
1999 
O) 
I 
5 
33 
33 
27 
30 
30 
41 
30 
26 
30 
39 
28 
30 
24 
23 
29 
22 
29 
28 
21 
21 
21 
25 
22 
32 
25 
23 
22 
24 
20 
28 
20 
26 
24 
24 
24 
24 
23 
28 
23 
21 
26 
26 
30 
22 
38 
46 
33 
32 
37 
35 
30 
24 
28 
31 
26 
21 
27 
25 
23 
27 
30 
35 
31 
27 
31 
22 
Region 
Madeira 
Suomi/Finland 
Manner-Suomi 
Itã-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Uusimaa (Suuralue) 
Etelä-Suomi 
Åland 
Sverige 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Sydsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
Småland Med Öama 
Västsverige 
United Kingdom 
North East 
Tees Valley & Durham 
Northumberland And Tyne & Wear 
North West (Inc. Merseyside) 
Cumbria 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Yorkshire & The Humber 
East Riding & North Lincolnshire 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
East Midlands 
Derbyshire & Nottinghamshire 
Leicestershire Rutland & Northants 
Lincolnshire 
West Midlands 
Herefordshire. Worcestershire & Warks 
Shropshire & Staffordshire 
West Midlands 
Eastern 
East Anglia 
Bedfordshire. Hertfordshire 
Essex 
London 
Inner London 
Outer London 
SoutfiEast 
Berkshire. Bucks & Oxfordshire 
Surrey. East & West Sussex 
Hampshire & Isle Of Wight 
Kent 
SouthWest 
Gloucestersh.. Wittsh. & N. Somerset 
Dorset & Somerset 
Cornwall & Isles Of Scilly 
Devon 
Wales 
West Wales & The Valleys 
East Wales 
Scotland 
North Eastern Scotland 
Eastern Scotland 
South Western Scotland 
Highlands & Islands 
Northern Ireland 
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Table A.50 Main regional indicators 
Region 
Balgarija 
Sofia Stolitsa 
Severna Balgarija 
Yuzhna Balgarija 
Kypros 
Ceska Republika 
Praha 
Stredocesky 
Jihozapad 
Severozapad 
Severovychod 
Jihovychod 
Stredni Morava 
Ostravsky 
Eesti 
Magyarország 
Kozep-Magyarorszag 
Kozep-Dunantul 
Nyugat-Dunantul 
Del-Dunantul 
Eszak-Magyarorszag 
Eszak-Alfold 
Del-Alfold 
Lietuva 
Latvija 
Malta 
Polska 
Dolnoslaskie 
Kujawskc-Pomorskie 
Lubelskie 
Lubuskie 
Lodzkie 
Malopolskie 
Mazowieckie 
Opolskie 
Podkarpackie 
Podlaskie 
Pomorskie 
Slaskie 
Swietokrzyskie 
Warminsko-Mazurskie 
Wielkopolskie 
Zachodniopomorskie 
Romania 
Nord-Est 
Sud-Est 
Sud 
Sud-Vest 
Vest 
Nord-Vest 
Centru 
Bucuresti 
Slovenija 
Slovenská Republika 
Bratislavsky Kraj 
Zâpadné Slovensko 
Stredné Slovensko 
Vychodné Slovensko 
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GDP 1996-97-98: BG: regional estimates 
Employment by sector: EL. SK: 1998: Guadeloupe. Martinique, Guyane (F); Réunion (F) 
Unemployment rates: MT: 1998 (youth unemployment): BG: regional estimates tor 1999 
Long-term unemployment : BG, SK: 1998; IRL: 1997: EU15 and EU12 without IRL 
Employment rates: LFS 1999. except SK : 1998 
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Employment rale 
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